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&c.ole. NatLoriale. S upe./i ie.u ne. 
de.A Scie.nce.A de. I' 1 n/onmation 
e.t de.& B ib Iiothe.que.A 
D iplome. de. ConAen.vate.un. 
de. B ibliotheque. 
miOlftt D 'UUDt 
B ibliog,/iaphie. de. b ib L io^naph ie.A no/imand&A 
/ladine GU&MULT 
AOUA La dinection de. D ominique. BOUte-WANDON 
et D ominique. MAIili}], 
LcoLe. NationaLe Supeti ie.u ne. de.A Scie.nce.A de. 
L' 1 nf.o nmation e.t deA B ibLiothec^ueA 
B ibLiothe.que ftlunicipaLe. de. Caen, 
(j. ALain QIMkD 
02/07! 1^ )92 - 23/0^ /1^ 2 
B LbiLog.naphLe. de. b lbllog,naphLe.& non.mande.A 
NadLne. QU&kOUL l 
K&SUM& : 
La BLbI.Lothe.que. UnLve.n.ALtaLne. de. Cae.n ay.ant etablL L'etat de.A 
Aoun.ce.A qu ' <tiU poAAe.de. AUH La H o nmandLe., Le. conAe.nvate.un de. La 
B LbLLothe.cf.ue. ftlunLcLpaie. chatitye. du ^ondA nonmand a AouhaLte La 
meme. demanche. AoLt e.ntne.pnLAe. danA Aon etabLLAAe.me.nt: te.L a donc 
ete. Le. but du Atag,e.} L' ab outLAAe.me.nt de. ce.A n.e.che.nche.A conALAtant 
en La nedactLon d'une. b Lb L Log.nap h Le. thematLque. de.A b LbLLog./iaphLeA 
nonmande.A Lde.ntLj? Lee.A danA Le.A de.ux b Lb L Lothe.<gue.A . 
ntsaunms •. 
B LbLLog, naphLe. - He.g.Lon - CLaAAe.me.nt - CoopenatLon 
ABSTMCT ; 
AA the. UnLve.nALty. LLbnany. Ln Cae.n had aLne.ady. made. an Lnve.ntony. 
ojt LtA Nonmandy coLLe.ctLonA, the. AAALAtant-D Lnecto n o£ the. PubLLc 
LLbnany wLAhe.d to do the. Aame. £on the. Nonmandy coLLe.ctLonA Ln hLA 
own e.AtabL LAhme.nt. lhe.ne.£one. the. punpoAe. of. the. tnaLnLng, pe.nLod 
waA to dnaw up a the.matLc b Lb L Log.naphy o£ aLL Nonman b Lb i Lognap h Le.A 
exLAtLng, at the. pne.Aent tLme. Ln the. two iLbnanLe,A. 
KOJWRDS : 
B Lbi Log,naphy. - Heg,Lon - h LiLng. - CoopenatLon 
sofli/Mine 
- fle.Aum.e. e.t de.Ac.nLpte.unA p. / 
- Une. b LblLog.n.aphLe. de. b LbJ.Log./iaphLe.A nonmandeA: naLAonA 
e.t e.tape.A de. La ne.che.nche. p. 5 
- CiaAAe.me.nt the.matLy.ue. de.A b LblLog.naphLe.A nonmande,A Lde.n-
tLf.Le.e.A a La BLbI.Lothe.que. flunLcLpale. e.t a La B Lb L Lothe.que. 
UnLve./iALtaLne. de. Cae.n p. 2 
- I nde.x aLphabetLque. de.A aute.u/iA p.(, 3 
- Index aLphabetLque. de.A tLtne.A p, 
- 2-
UN& BI&LMMHIL DT BIBLIOWPHI&S NOMANDZS : 
MISONS £7 TTAFTS DL LA KLCHLKCTIT 
- J-
A La de.man.de. de. 1'ag.e.nce. de coope/iat Lon de. Ba&&e.-No /imandce, 
COMIL (ce & Lg,Le. &Lg.nLf.Lant " coo pe/iatLon /ie$.LonaLe pou/i L' actLon 
e.t L ' Lnfo/imatLon dan& Le domaLne du LLv/ie. et de La documentat Lon 
aud Lo-v L&ue.LLe.), La BLbLLotheque UnLve/i&LtaL/ie de. Cae.n a d/ie&&e 
L'etat de.& &ounce& qu'e,LLe po&&e.de &uti La H o /imandLe; L 'UnLve/i&Lte 
dL&po&e, en e.££e.t, d'un Lmpo/itant Ce.nt/ie. d'Ctude.& No/imande.& et, 
pa/i aLLLe.un&, of.file aux etudLant& La po&&Lb LLLte d e p nepane/i une. 
maCtnL&e de L Lng.u L&t Lque onLentee ve/i& La dLaLectoLog,Le nonmande., 
puL& de La pnoLongen pan un dLpLome de tnoL&Leme. cgcLe.: c ' e.&t dLne. 
L ' Lntenet acconde. a L' etude de& panLen& nonmand&, Lntenet quL &e. 
tnaduLt non Ae.uLeme.nt pan La mL&e e.n pLace de ce.tte fLLLene., maL& 
au&&L pan La con&tLtut Lon d'un Lmpontant fond& nonmand au &e.Ln de 
La b Lb L Lotheque. dno Lt-Lettne&, auqueL & ' ajoute un fond& pLu& mo-
de&te. depo&e. d La b Lb L Lothe.que de L' Ln&tLtut de. LLng.uL&tLque.. 
Le& ne.chenche.& e.ffectuee& a La B Lb L Lotheque UnLven&LtaLne ont 
aLn&L pe.nmL& d'etabLLn, d'apne& La con&uLtatLon de.& cataLog.ue& 
et L e depou LLLement d'ouvnage& et de. penLodL<^ue.&, 72 notLce&, 
quL ont ete tnan&mL&e&, pan Le bLaL& de L' ag.ence COHAIL, a La 
B LbLLotheque. fllunLcLpaLe. 
Dan& La me&une ou La BLbLLothe.q.ue fllunLcLpaLe po&&e.de. un fond& 
neg,LonaL con&equent, con&tLtue d' e.nv Lnon 2/000 ouvnag,e&, de 600 
tLtne& de. pen Lod Lque.&, mo nt& ou vLvant&, e.t de. §000 e.&tampe.&, 
LL a &embLe &ouhaLtab Le que La me.me demanche &oLt entne.p n L&e., 
afLn de neaLL&en une. b LbLLog.naphLe. de& b Lb LLog.naphLe& nonmande& 
LdentLfLee& dan& Le& deux fond& maj.eun& de 8 a&&e,-H o nmand Le. au&&L 
compLe.te que po&&LbLe -on ne &aunaLt pnetendne, en e.ffet, CL L'e.x-
hau&tLv Lte., tant Le.& b Lb L Log,nap h Le.& cachee& &ont nombne.u&e&. . . 
L e tnavaLL de nechenche & ' e&t antLcuLe e.n pLu&Le.un& etape&: 
-dan& un pne.mLen temp&, La con&uLtatLon du cataLog.ue Lnfonma-
- V 
t LAC a pe.nm.LA de. ne.le.ve.n le.A b LblLog,naphLe.& ac.quL&e.& apne.& 1^ 83 
(annee. de. i' Lnf.o nmatL&atLon de. la BLbJ.LotAe.que.) -au nLve.au de. 
1'e.quatLon de. ne.che.nche., Li a ete. ne.ce.&&aLne. d'etabiLn ie. cnoL&e.-
me.nt hNBfllC, L.e.. hond& Nonmand de. ia B Lb iLothcque. fllunLcLpaie. de. 
Cae.n, e.t B Lb iLog,naphLe.) e.n ce quL conce.nne. ie.A ouv naye.A dont ia 
date. d'acquLALtLon e.At ante.nLe.une. a /^83, ie.& /tecAe/tcAe-i ont ete 
me.nee.& &un ie.& mLcno f Lche.& du cataiog.ue. &y.&te.mat Lque. nonmand, 
LnciuA dan& i e cataioyue, g.e.nenai', 
-danA un de.uxLe.me. te.mpA, ce.A tnavaux ont ete. compieteA d' une. 
pant pan ia conAuitatLon d' ouv nag.e.& g.ene.naux appante.nant a ia 
ciaA&e. D&W&y 0/0 -b LbiLog,naphLe,- e.t Au&ce,ptLbie,& de. componte.n de,& 
chapLtne.& conAacneA a ia NonmandLe., d'autne. pant pan i'e.xame.n 
du cataiog,ue. coiie.ctLjt de.A ouvnag,e.A nonmandA de.A b Lb i Lothe.que.A 
de. BaAAe.-1/onmandLe., quL pne.Ae.nte. neanmo Ln& un LnconvenLent maj.e.un 
poun ce type. de. ne.che.nche.A: en e.f.f.e.t, Li e.At ne.g,L pan un ciaAAe,-
me.nt aiphabetLque aute.unA, d'ou ia ne.ce.AALte de. connaCtne. de.j.a 
de.A nomA d'aute.unA pouvant avoLn nedLg,e de.A b Lb iLog.naphLe.A) 
ce cataiog.ue. ne. pe.ut, pan conAe.que.nt, e.tne utLiLAe qu'e.n de.nnLe.n 
n&cou nA, av ec une. appnoche. pune.me.nt LntuLtLve.) 
~e.nf.Ln, ie. de.pouLiie.me.nt Ay.Ate.mat Lque. de.A p n LncLpaux penLodLque.A 
no nmandA (e.AAe.ntLe.iie.me.nt ie.A Annaie.A de. NonmandLe., ie.A CahLe.nA 
Leopoid deiiAie. e.t ie. Buiie.tLn de ia SocLete de.A AntLquaLne.A de. 
N onmandLe.) A ' e.At avene. Lnd LApenAab ie., afLn de. ne.ie.ve.n ie.A bLbiLo-
g,naphLeA panue.& unLque.me.nt danA ce-a pe n Lod Lqu&A. 
U ne. foLA ceA b Lb i Log,nap hLe.A Lde.ntLfLee.&, de.ux pnobie.me& Ae. Aont 
poACA: tout d'abond, Li convenaLt d'etabiLn une. g,nLiie. quL ne.nde. 
compte. de.A ne.n&e.Lg,neme.ntA apponteA pan ie depouLiie.me.nt de. i'ou-
v naye. ou de. i' antLcie. mene en vue d' une. futune. utLiLAatLon; 
ia g,nLiie. con^ue. pan ia B LbiLothcque. UnLve.nALtaLne. a Ae.mbie 
-pe.ntLne.nte. e.t a ete. con/ienvee -e.lie. LndLque.: 
-L ' LntLtuZe de. La b LbiLog.naphLe, ne.dLg,e &e.Lon La nonme. de. bLbLLo-
g.naphLe 44 -00§ 
-Le. &uppont (ce.tte. nubnLque. &e ju&tLfLe. dan& La me&une. ou ce.n-
taLn& cataLog.ue.& &e. tnouv e.nt &un mLcnof Lche.&); 
-La lonme: (afLn de. p necL&e.n & ' LL &'ag.Lt d'un LLvne. ou d'un pe-
nLodLque.); 
-Le. mode. de. cLa&&e.me.nt; 
-Le.& date.& de. ne.ce.n&e.me.nt; 
-Le nombne de. notLce.& (ce.t e.Le.ment n'a pa& tou^ oun& ete donne. 
e.n naL&on de La pne&e.nce dan& Le. fond& d'ouvnag.e.& voLumLne.ux, 
voLne. ezi pLu&Le.un& voLume.&, dont Le.& notLce.& n'etaLe.nt pa& nume,-
notee.& et dont LL & e &enaLt ne.ve.Le. a&&e.g vaLn d' e/i pnopo&en une. 
e.&tLmatLon); 
-une. eve.ntue.LLe. ne.manque (&un L'ouvnag,e. meme ou &un &a cote); 
-La Local L&atLon e.t La cote.. 
9an aLLLe.un&, Le.& notLce& de. La B Lb L Lothe.que U nLv e.n&LtaLne. avaLe.nt 
ete. tnan&mL&e.& &an& cadne. de. cLa&&e.ment; dan& un &oucL de. cLante, 
Le. cLa&&e.me.nt themat Lque pnopo&e pan Le. penLod Lque. Le.& AnnaLe& 
de. tionmandLe. a ete netenu: &a vaL LdLte a ete epnouvee. pendant 
de.& annee.& ( LL a ete tne.& Le.ge.neme.nt modLfLe ne.ce.mme.nt), e.t, de. 
pLu&, L'on pe.ut pne.&ume.n cj.u'une majonLte. de.& e.ve.ntue.L& ut LL L&ate.u n& 
connatt ce cLa&&e.me.nt. Cc.pe.ndant, cj.ue.Lcj.ue,& he&LtatLon& ont pu 
appanaCtne., notamme.nt Lon&que. Le.& b LbLLog.naphLe.& ne.&LdaLe.nt e.n 
de.& ouv nag.e.& a La foL& g,enenaux can Le.un etude. pontaLt &un La 
h nance. , e.t non unLque.me.nt &un La N o nmand Le e.t pnecL& e.n naL&on 
d'un &uje.t b Le.n defLnL: LL a ete aLon& decLde. que, La &pecLf LcLte 
du &u^e.t pnLmaLt, ce quL pe,ut, b Le.n evLde.mme.nt, &e.mbLe,n conte&tabLe.. 
- C. 
Cette b LbJ-Loynaphie. de. b LbtLog,n.aphLe,& aLn/iL /iealL&.ee. de.vn.aLt e.tne. 
AaL&Le, infonmatique.me.nt a La B ibLiotheque, (hunicipaLe.) pan La &uite., 
iL &e.nait &ouhaitabLe, que. de.ux autne.& but& &oie.nt atte.int&: Le.& ne,-
che.nche,& ont ete me.nee.& tant a La B ib Liotheque. U niv e.n&itaine. qu'a 
La B ibLiothlque. ftunicipaLe au coun& de. cette. annee. 1^ 92, une. mi&e. 
a ^ oun neg.uLie.ne appanatt ne.ce.&&aine. a L'ave.nin, & i L'on v e.ut 
e.v ite.n que. cette. b ib Lioynaphie. ne, de.vie.nne. vite. depa&&ee. D ' autne 
pant, ceite b ibLioynaphie. pounnait e.tne, ennichie. pan La BibLio-
the.que. PlunicipaLe. de. Houe.n, ce qui pe.nme.ttnait de. di&po&e.n d'un 
etat de.& &ounce.& &un La Nonmandie. ide.ntif iee.& dan& Le,& tnoi& 
fond& ma^e.un& de. Ba&&e.-Nonmandie. e.t de. Haute-Nonmandie.) une. coo-
penation e.ntne. COHAIL et AHNCOHD, L' ayence. de. H aute.-N o nmandie., 
pounnait e.tne. e.nv i&ag.e.e., d' autant pLu& qu'AHNC01{D avait in&cnit a 
&on pnog,namme. La cneation d'un cataLoyue. coLLe.ctif de.& fond& 
no nmand&. 
Si ce& de.ux obj. e.ctif& etaie.nt neai i&e.&, Le.&-, b ibLiothe.que.& de. 
Nonmandie. pounnaie.nt aLon& offnin aux Le.cte,un& et aux che.nche.un& 
un in&tnument de. ne.che.nche. que. L'on e.&pe.ne. utiLe. e.t e.fficace.. 
-1. 
CLASS&ltNT TH&IATIQUC DLS BIBLI0WA9HI&S NOMAND&S 
ID&NTIFIttS A LA BIBLIOTH&QU& PlUNICIfALt 
<57 A LA BIBLIOTHLQUL UNlVtftSlTAlKi. 
D£ CAtN 
- 0 uv nag,e.A g.e.ne.n.aux. &un La /V o/imand Le. 
\AotLce. &Lg.nale.tLque. FH&HC., Ldouand. P\anue,L du b Lb iLoynaphe. no/i-
1 mand ou d tctLonnaLne. b Lb 1 Log,nap h Lque. e.t hL&-
tonLque.. 'Roue.n: Le. Bnume.nt, lS§S-l&60. 2voL, 
toLne. ou cataLog.ue. 
1 
Suppont 
| 
fapLen \ 
t~ onme L Lvne 
fllode de cLa&&ement 
i 1 
CLa&&ement aiphabetLque auteun& et anony.me& \ 
i ; ( 
Date& de necen&emerct y/860 
Nombne de notLce& / 
Hemanque 
1 
/ 
LocalL&atLon/cd ce - B . f l l . :  F N  B 1955/ 1 - 2 ; F N  B 55&H-2 
ftotLce. & Lg.naLe.tt.que. Ldouand-B enjamLn. ftlanue.1 du b LbiLogna 
• \phe. nonmand ou D LctLonnaLne. b LbLLoynaph Lque. 
IntLtuLe. du nepen-i^ hL&tonLque. (? eneve: SlatkLne rilepnLnt&, 
'1971• Lmpne&&Lon en un &euL voLume de L e-
toLne ou cataLogue dLtLon de Kouen. 
S uppont f apLen 
h onme LLV ne 
Piode de cia&&ement Cia&&ement aLphabetLque 
Nombne de notLce& 
_>/860 
/ 
n emanque / 
L ocaL L&at Lon/cote ^ . pjj g 3223 
_ 3. 
- La Honmandie. dariA le,& ouvn.ag.e-A g.e.ne. naux 
Aotice. Aig.nalltiqufL D0LLIIfQ6.fifhii ippe., WOLtt, PAiiippe,. Bibiio-
' t ... , „ , „ anaphie. d J'h i&to ine. de.& viiie.& de. h nance.. 
Intctuie du nepen- j f . de qU6N66, S imonne,. <Pani&: Kiinck-
&ie.ck, t y67 • 
toine. ou catalog.ue. 
S uppont 
! h o nme. 
\ fllode. de. cia&&e.me.nt 
Tap i te.n 
L ivne. 
Cia&&e.me.nt pan viiie.&, a 1 ' 
cia&&e.me.nt pan de.panteme.nt& 
inte. n ie.u n d'un 
o r^rth-romorj-f-A 
Date.& de. ne.ce.n&e.me.nt —)/967 
Nombne. de, not L c e.& • 6^9 notice& 
He.manque. 11 e.xi& te. d?-& photocop ie.& de. ia pantie. C, ' Nonmand L£ p. Il3-l6l, a ia B.fll.et a ia B.U 
/ cote& hN Bn §308, u&uei, e,t l^k86S N XI D) 
' L ocai i&at ion/cote. -B.fll.: &aiie. docume.ntation-e.tude. -0 / OuUC 
\ -B.U.: maoxt&in -/U969& 
fll elan^ .e&, acte.& de. cong.ne.&, &xcun&con& coile.ctil&, dive,n& 
'ftotice. &ig.naie.tique.\eHe_CU£il d'etude.& o/fe.nt en hommage. au doge.n 
\fl iche.1 de. Boiiand. Cae.n: Annaie.& de. Nonmandie., 
Intitule du nepen ~ inumeno &pe.cial, / </82. 2vol. 
\ 
toine. ou catalog.ue.\ 
Suppont f apie.n 
h 0 nme. L ivne 
1 fllode. de. claAA e,me.nt Cla&&eme,nt chnonolog,ique 
b ibi iog.naph ie. 
Date,& de nece.nAe.ment /930 19&2 
Nombne de. noticeA [2^3 notice.A (auxque.ile.A & ' aj oute.nt J noticeA 
•— aonneeA danA i aadLtif du volume. 2) 
% e.manque. / 
LocaliAation/cOte -B.A.: hN B 3235/Z-2; hN B 323k/l-2, uAuei 
s.0. 
.ftotice. /LLg.naietLque. fte.cue.Ll d'e.tude.& notimande.& en Aommaye. au 
i T J. • J. / - J - Docte.un. $ean h ounnee. Co.ALe/I& Leopold DelL&le Intttule du nepen- | numlAO Ap^cial; /?79. 1 , 
toLne ou cataioyue 
S uppont Pap Len. 
h o nme L'LV ne | 
(hode de cia&&ement Cia&&ement cAnonoiog.Lque poun ia pantLe i b Lb 1 Log.napA Le 
; — 1 
Date& de necen&ement 1933—^/979 j 
Nombne de notLce& •, notLce& — 1 
Remanque 
r 
/ 
;L ocai L&at Lon/cote h N B  3059  
- H L&to n. Lo q.nap hLe: &ocLete& &avante,& 
jhoti.ce &Lg.naJ.etLque: ActLv Lte& de& SocLete& no nmande& depuL& /9^0. 
! ln CahLen& Leopoid DelL&le. /9^7-^950-
IntLtuie du nepen-. 
toLne ou cataiogue 
Suppont jj ap cen 
onme- ; fenLodLque 
P\ode de cia&&ement' 
Cia&&ement pan nom de &ocLete.& &avante& 
Date& de necen&ement / y^O-f/9^8 
Nombne de notLce& / 
K emanque j 
LocaiL&atLon/cote -B.fll.: hN fen 26, u&uei 
. -B .(J. : 9.2 ^J+9j 1 b ne-acce& 
- H L&to /ilog,/iapALe.: hL&~Lo n.le.n& no/imandA 
NotLce. &Lg.nale.tLque. 
1 ntLtuIe. du ne.pe.n~ 
toLne. ou catalog,ue. 
hLANQUAR/, h. LouL& Hea.nLen, anche.olog.ue et \ 
h L&ton Len-f / 882- ! 92k ) . jlouen: Le&tnLng.ant, ; 
/925• j 
S u p p 0 nt TapLen 
. 
h 0 nme. L Lvne | 
Plode. de cla&&e.me.nt Cla&&ement chnonolog,Lque i 
Date.& de. nece.n&e,me.n t 1882-^19 2k 
Nombne de notLce& \ 5Q2 notic(LA 
liemanque j 
LocalL&atLon/cute -B.M.: FN B 359^ 
- B Lb lLothe.au e& et anchLve&: b LblLothe.que& 
NotLce & Lg.nalet Lque\ 
j 
IntLtule du nepen-, 
Catalog,ue alp hab et Laue nonmand de nom& de 
iLeux de la B Lb1Lotneque AunLcLpale de Caen 
/983. 
toLne ou catalog.ue\ 
Suppont Lcno/Lche& (10 de 300 Lmag,e& et l de 209) 
h 0 nme / 
ifllode de cla&&ement Cla&&ement aIphabe.tLcj.ue 
date.& de /iecen&e,me.nt > / 983 
Nombne de. notLce.& 
H emanque. 
Locai L&atLon/cote. -B.fll.: &alle.& docume.ntatLon-e.tude. e.t h N 
-B_.U_._L, bune.au /ond& nonmand, mLcnofonme. 8 
I 
A'otice. A Lg,nalei Lyue. CaiaJ.og.ue. alphabeiique no/imand de nom& de 
pen.AonneA de la B LblLothec^ue flunLcLpale de 
IntLtuie du nepen- j lQaen. / 9&3 • 
toLne ou catalogue 
Suppo ni 
t o nme 
Ptode de cLaAAement 
fll Lcno £Lche& (k de 300 Lmag,e& et l de 7$) 
/ 
ClaAAement alphabetLque 
DateA de necenAemerct _->/y&3 
M omb tie de notLceA / 
'Reman.q u e / 
LocalLAatLon/cute -B.fl.: AalieA documentatLon-etude et A/ 
-B.U.: buneau f.ondA nonmand, mLcnojionme o 
r~ r : "— t i 
'ft otLce ALg.naiet Lque j Cataiog,ue audLovLAuei nonmand: dLAqueA, ca&-
\ I Aette&, dLapo&LtLveA, v Ldeo-ca&AetteA de ia 
IniLtuie du nepen-. BLbiLotheque fliunLcLpaie de Caen. 19&3 
toLne ou cataiogue 
Suppont ftl Lcno/. Lche ( l de 7^ Lmag.eAj 
honme / 
Plode de ciaAAement CiaA&emeni pan type de &uppont 
Date& de necen&ement ^!^&3 
Nombne de notLce& / 
flemanque 1 / ; 
L ocai LAat Lon/cuie -B.fll.: &aiie& dpcumentatLonj-etude e± h H 
-B.U. : buneau fond& nonmand, mccnofonme / 
„ <13-
NotLce &Lg.naietLque Cataiog.ue CoiiectL£ de& ouvnag,e& nonmand& 
. de& bLb1LotheaueA de BaAAe-N0nmandLe. 
IntLtuie du nepen- ! 5 i 
toLne ou cataiog.ue 
Suppont PlLc.no/LcheA ( B . f t l . J  / h Lche& ( B . U . J  
h onme / ! 
thode de ciaA&ement CiaAAement aiphab e.tLque auteun& et anon^me.i j 
date& de necen&ement—y/J&O j 
Nombne de notLceA envLnon /7000 notLce/± 
Hemanque 
\ 
Le& antLcieA de penLodLqueA n 'g /Lg.unent paA 
(Aeui& &ont necen&eA iLvne& et bnochuneAj 
'LocaiL&atLon/cote -B J\.: Aaiie FN ; j 
-B.U.: /ondA nonmand, iLbne-c.cceA 
otice. & Lg.nale.tLqu e.; CataJ.og.ue g.enenaJ auteutiA et o.nonij.m.e& de ia 
'  B  LbiLotheque ClunLcLpaie de Caen, AULVL du 
IntLtuie du nepen-.. Qataiog. u e deA livneA en ang.iaLA, aiiemand, 
utaiLen, poionaLA. 
toLne ou cataiog.ue 
r , /'/ LCfio £ Lcne& i cvjj ue 
Juppont d(L (tt% et ( 7c)) 
PlLcn f h A (203d 300 Lmage&, / ae /38, / 
. h o nme / 
i ftode de cia&Aement CiaAAement aiphabetLque auteunA et anon^me&i 
SateA de necen&ement / (jl+k—}/9S3 
Nombne de notice& ( 
Pemanque j 
L ocai L&at Lon/ cote -B . ln . :  &aiie& documentat i  on-etude et FN 
- B . U . :  &envLce fnet-Inten 
- du 
Notice. &Lg.nale.tLcj.ue. Catalog,ue. &y.&te.matLcf,ue. nonmand de. La BibiLo-
T , . , ,, , „ , the.au e flluriLcL paie. d£ Caen. / 9&3 • 
IntLtute du nepen- | * 1 
i 
toLtie. ou catalog,ue. 
Suppont 
h o rime 
fll Lcfiof Lche 1 
/ 
fllode. d£ cia&&ement Cla&&e.me,nt aiphabetLque matLe.ne,& 
date.& d£ ne.ce.n&e.me.nt -)/<?63 
Hombne de. notLce.& \ / 
Hemanque / 
L ocal L&at Lon/ cute. -B.A.: &alle.& docume.ntatLon-e.tude. e.t h H 
-B .].: bune.au fond& nonmand, mLcnofonme. & 
ftotLce &Lg,naietLque. , Catalog.ue, hond& Honmand ce la B Lb 1 Lotheque. 
i ! UnLven&LtaLne de. Cae.n. 
. IntLtule. du ne.pe.n~ . 
toLne. ou catal ogui 
fapLen 
^ 0/Lme- hLche./.i 
M , , / -C la&&e.me.nt alphab et Lq ue aute.un& et anonume&. 
ftode. C£ cia&&e.ment -C!a&&e,ment &u&temat Lque s-. f a. , . 0 
= -Lj.a&&eme.rt aiphabetLque matLe.ne.& ___ 
date.& de. ne.cen&e.me.nt y/ycj2 
hombne. de. notLce.& envLnon /§000 notLce.& 
8 e.manq u e 
L ocai L&at Lon/cute. 
/ 
-B.(i-:^ond& nonmand, iLb ne.-acce.& 
_ ^S-
1 
.ftoti.ce. &L§.nale.tLque. Se.rn.LnaL/ie de. Cae.n: Fond& Nonmand: cataiog,ue.. 
! ' . k 
j IntLtuie. du ne.pe.ri-
to Lne. ou catcil og.u< 
Suppont 
\ h o nme. f hotocop Le.A de. /Lche.A 
\ Plode. de. ciaAAe.me.nt CiaAAe.me.nt aip hab ctLc^ue. aute.unA e.t anony.me.A\ 
Date.A de. ne.ce.nAe.me.n-tca , { y$q 
ftombne. de. notLce.A e.nvLnon /000 notLc&A 
% emanq u e / 
' L ocai LAat Lon/cote. -B.U. iune.au jtondA nonmand 
B LbiLothe,c{ue,A e.t anchLve.A: b LbiLo^naph L£ 
'A ot L c e  ALfynaie.tLcf.ue., B Lb i Lo g.nap hLe, nonmande,. In He.vue. CathoiLc^ue. 
1 de. ftonmandLe,. Cae.n, CpuLA] &v ne.ux, l l -
IntLtuie. du ne.pe.n~. / . 
toLne, ou catai 
S up p o nt 
re.nL onme. 
Piode. de. ciaAAe.me.nt 
Date.A de. ne.ce.nAe.me.nt 1^(2-1 
ftombne. de. notLce.A 7^50 notLce.A 
CiaAAe.me.nt aiphabetLque. aute.unA 
11 e.man<gu< / 
LocaiLAatLon/cute. -B .11.: 9.2550, iLb ne.-acce,A 
Notice &ig.naLe.tique. 
1 ntituLe du ziepe/i-
toi/te ou cataLog,ue. 
NOKLLLK, flicheL. B ib Liog,naph ie nonmande. 
In AnnaL'£.& de Nonmandie. Caen, 1951-
i 
Suppont Papien 
h 0 /ime Peniod ique. j 
fllode. de cLa&&e.me.nt 
I 
CLa&&e.me.nt &y.&te.matique. 
Bate& de. nece,n&eme.nt 1950—>!9&9 
Nombne de notice& \ 227k! notice.& 
1 j 
H e m a n a u e Contie.nt de.& tabLe.& aLphabetique.& pan nom 
d'auteun&, de. pe.n&onne& e.t de Lieux. 
L 0 caL i&at ion/ co te -B.A.:/-/J F e.n 32, u&ueL 
-B.U.: P. 26^5) Libne-acce.& 
'Notice &ig.naLetique. 
'• 
1ntituLe du nepen-
NOlUICk, flicheL. B ib Liog,naphie. In Cahien& 
LeopoLd DeLi&Le., /956, t.V, la&c./, p.25~ 
8/. 
toine ou cataLog,ue. | 
; S u p p 0 nt *Pap ie.n 
h 0 nme Peniod ique. 
\ fllode de cLa&&e.me,nt CLa&&ement &y.&te.mat ique 
date.A de ne.ce.n&e-me.rit /y^O-y /955 
Nombne. de. rioiice/x j 425 notice./i 
P e.ma nque. / 
LocaLi&ation/ cute. -B.fll.: t~ N P en 26, u&aeL 
=B..M ,_j 9 . 2H9, Lib /ie.-acce.& 
-d? _ 
ftotice. AifynaZet ique. SAUVA^C, Hene-Nonbent. La bibliog.naph.ie 
... , non.mande"': In BuJLletin de La Societe. deA 
lntitule du tiepen- | AntiquaineA de Nonmandie, ! 2k -! <] 2$, 
toine ou catal og-u1 
S uppont 
o nme 
Plode de cLaAAement 
zLa L 
.XXXVI, p.3^5-358-
9 ap Len 
Peniodique 
CiaAAement Ay.Atematiq.ue 
dateA de necenAement 
Hombne de noticeA 68 noiiceA 
n emanque B ibiiog.naphie cnitique 
' L ocaliAaiion/ cote. -B.l1.: hN yen §/, uAuelT ' 1 
-B YL/. : 9.228/, libne-acceA/ / LJK08C} N XI A,\ 
pnotocop ie L 
r~ . - - - • -
'{\!otice Aig.naletique . 
I 
Intitule du nepen-. 
/HICWRy, §uieA. 8 ibliog.naphie italico-
nonmande. 9aniA: Aub nu', 9ouen: L e Bnument, 
/86U. ! 
toine ou cataiogue 
Suppont 9ap ien 
h onme B nochune 
\Mode de ciaAAement ClaAAement alphabetique, auteunA 
BateA ae necenAement^ -•>/86U 
Nombne de noticeA 8y noticeA 
Hemanque Contient une tabie deA penAonneA mention-
neeA et une table g.eog.naphique 
L ocaliAation/cote -B.Pl.: hN Bn 5338, photocopie 
Notice. Aig.naie.Hque. 
Intituie du ne.pe.n-
toine. ou cataiog,ue. 
AQUILON, fie,nne,. fe.pe.nto ine. b ibiiog,naphique, 
de,A iiv n'e,A impn ime.A en t nance, au Ae.i$ ie,me. 
Aie.de,. Bade.n-Bade.n: Koe.nne.n, Ic/7I-Ic)'j8 
( b ibiiothe,ca b ib iioanaphica aune,iiana, IXL, 
1L, LXll, LXXllIJ 
Suppo nt fapie,n 
h o nme. L ivne, ! 
Plode. d£ ciaAAe.me.nt CiaAAe.me.nt pan nom d ' impn ime.u HA 
1 
: — — i 
date-A d£ ne.ce.nAe.me.nt 1501—^/600 ! 
Nombne. de. notice.A \ e,nv inon ^&O notice.A 
Hemanque. Le.A quatne. /aAcicuie.A Aont conte.nuA danA 
un me.me. ouvnage. 
L ocaiiAat ion/cote. -B J\. : FN B 35KK/L-K, UAUU 1 
fioticz A ig.n.atet Lque. • AQUILON, f ien/ie.. B ibJ,iog.naphie. no/imande.: 
1 b ibliog,ziaphie. de.A ouvnag,e.A impnirne.A a Cae.n 
Intituie. du ne.pe.ti - . e.t a Houe.n au Ae.izie.me. Aie.de., B ade.n-8 ade.n 
Koe.rine./i, / J & Q  fbibiiotheca b ib i iog,nap hica 
toine. ou cataiogue. au/ie.iiana LXXXllJ 
Suppont 
fap i L£/t 
o /ime. LV /ie. 
fiode. de, ciaAAe.me.nt CiaAAe.me.nt pati nom. d ' imp n ime.u HA 
Uate-A de, ne.ce.nAe.me.nt /600 
Nombne. de. notice.A e.nvinon 2/5 notice.A 
. e.manqu £ / 
LocaiiAation/cote. -g J\. : FN B 35kk/5, uAue.i 
' AotLce. &Lg,naie.tLque. 
1nt Ltuie du nep&n-
toLne. ou cataiog,ue. 
AQMLON, 9tenne.. B LbiLog,naphLe. nonmande.: 
b LbiLog,ndphLe, de.& ouvnag,e& LmpnLme.& a Cae.n ' 
e.t a 9oue,n au &e.LzLe.me. &Le.cle. Baden-Baden:' 
Koennen, /986 (bL.blLothe.ca b LblLog,naphLca 
aunelLana CVI1J 
Suppont 9ap Le,n 
F onme. L'LV ne. j 
(hode. de cia&&e.me,nt Cla&&e.me.nt pan nom d' LmpnLme.un& 
i 
— -j 
Date.& de. ne.ce.n&e.me.n:t /§01-^/600 
Nombne. de. notLce.& envLnon /90 notLce.& 
9emanque, / 
L ocai L&atLon/cote. -B.M.: hN B 35^^/6, u&ue.i 
'(>' otice. & L§,naie.t Lque. 
I 
IntLtuie du ne.pe.n~. 
tOL/ie. ou c atal og.u e i 
AQUILO/V , 9 Le.nne., (j I9.A9d, AiaLn-9. B LbiLog.na 
phLe. nonmande.: b LbiLoanaphLe. de.& ouvnag.e.& 
LmpnLme& a Cae.n e.t a Koue.n au &e.LzLe.me. 
&Le.cie.. Bade.n-Ba.den} B ouxtvLiien: K oe,nne.n, 
1990 ( bLbiLotheca b Lb 1 Loanaph Lca aune.iLanai 
CXVlllJ 
S uppont 9 ap L e.n 
h onme. 
fllode, de cia&&e.me,nt 
Lvne. 
Cia&&e.me.nt pa n nom d ' L MPN Lme,u n& 
date.& de. ne.ce.n&e.me.kt /^Q/ \/600 
Nombne. de, not LCE.& e,nv Lnon 260 not Lce& 
9e.manque. j 
L ocai L&at Lon/cate. S.tt.: FNB 35^^/7, u&uel 
\Hotice. /lifyriaictique. 
I ' 
\lntituZe. du /iepen- | 
toine. ou catai.og.ue. 
S u p p o nt 
o/ime. 
fiode. de. ciaAAe.rn.ent 
AQUILON, ^f ie.it/ie., SlRAKd, Aiain-H. Bibiio-
fyaapAie. "honmande: b ibiiog,naphie. de.A ouv/iag,&A 
impn.ime.A a Cae.n e.t a 1loue.n au Ae.izie.me ; 
A ie.de.. B ade.n-Bade.n; B o uxw iiie.fi: Koe.nne.zi, 
iy/2 ( b ibliothe.ca b ibiiog./iaph ica aune.liana 
LXXXII. CVII. CXVIII) 
f ap Le.fi 
Li Lv/ie 
ClaAAe.me.nt pan. nom d ' i Lmp n Lme.u/iA 
date.A de /ie.cenAe.me.nt /$0/—~yl600 
N omb /ie de. noti LCZA e.nv i/ion /650 notice.A 
K ema/iqu e / 
'LocaliAation/cote -B.t1.: FN B k0S5/ /, uAue.1 
-B.U.: bu/ie.au f[ondA no/imand, /83&03 IV XI D 
N otice. Aig.naletiq.ue. 
Intitule du /iepen~ 
toi/ie. ou catalogue 
D&SMV&S, LOU'LA. No/imandie. I. Badcn-Badcn 
Koe/ine.n, / <?<$5 ( b ibi iothe.ca b ib 1 iog.naph ica . 
aune.liana CIIJ (fe.pe.ntoi.ne. b ibl ioanap/i ique. 
de.A livneA impnimeA en h nance. au XVIl^ 
4 ie.de., t.XHJ 
Suppont 
h o nme 
f ap L e.n 
Li LV ne. 
fllode de claAAe.ment ClaAAcment pan date d'impneAAion dcA ou-
vnag.e.A, a 1 inte.nie.un d un claAAeme.nt pan 
v ilie.A 
D ate.A a'e ne.ce.nAeme.nt /£Q/ Y/Y00 
Nomb/le de. notice.A j / no±'L L c e.A 
f e.manqu e 
LocaliAation/cote. 
Contie.nt un inde.x auteunA e.t anony.me.A 
-B .(1.: FN B 35/0/1, uAud 
-B . U. : bune.au londA nonmand, / 8380k N XI D 
N otice. />.ig,naZe.tique (jlHARd, Alain-H. Non.mand.ie. II. Bade.n-Bade.n: i  1  . . .  
j 1 ntitule. du nepe.fi- Koe.n.ne.n., f^/85 ( b ibiiotke.ca bibLiog.naph.ica auneiiana Clll) ( He.pe.nto ine. b ib i ioanap Aique. I 
de.A Liv tie.A im.pnim.eA e.n h nance. au XV11 * Aie.cl& 
to ine. ou cataiog.ue. t.XIHJ 
Suppont 9apien 
k 0 nme. L ivne. j 
\ 
fiode de ciaAAe.me.nt CiaAAe.me.nt pan date. d ' impne.AA ion deA ouvnag,e.k 
a i intenieun d'un ciaAAeme.nt pan viiie.A j 
'• — j 
DateA de. nece.nAe.me.nt /60/—)/700 ~ j 
'— i 
Nombne. de. notice.& /2j?4 noticeA 
Hemanque. Contient un index auteunA e.t anony.me.A 
LocaiiAation/cote - B . n . :  FN B 3510/2, uAue.i 
|4 otice. A ig,naiet ique. ; tOUHNlE., fllade.ie.ine., B ib iioanap kie. nouennaiAe. 
' r • ,, , ' '959-1970. 
Intituie du ne.pe.n~. j 
toine ou cataiog.ue,• 
Suppont fapien 
r 0 nme L ivne. 
: filode de ciaAAement CiaAAe.me.nt tkematique \ 
DateA de ne.cenAeme.nt /959 ^/970 
Nombne. de notice.A /36/ noticeA 
9 emanque. 
Contient une tabie. auteunA e.t anony.me.A, ain-
A'L ciue. de,A addenda e.t deA co nn iae.nda datant 
de /979 
LocaiiAation/ cote. -B.fll.: kN C 865, pAotocopie 
otice. &Lg.naJ.e.tLque. BL.AUliLfAIHL, Cha/ile,&-Aug,u/ite de. liob Llland de., 
j t • t / - j , fle.pe.ato Ln& b LblLoanaphLaue. de.A t/iavaux de. 
IntLtuU du nepe.n- | / QhanleA de. toblUand de. B <>auA<>paLn<>. 
toLne. ou cataJ.og.ue. 
Poue.n: Cag.nLa/id, /^ O/ . 
Suppont 
o nme. 
fllode. de. cJ.aAAe.me.nt 
apten 
L L V ne. 
CJaAAe.me.nt chnonoJog.Lque. 
date.A de. ne.ce,nAe.m.e.rit /S^O-fl^OO 
Nonbne. d& notLce.& , riotLc^ A 
n emanque. ContLe.nt une. tabJe deA matL&ne.A e.t de.A nomA 
pnopne.A 
L ocaJ LAatLon/ cote. _B.fl.: FN B 2623/1 
N otLce. ALg,naJe.tLque.- B&AUfCfAIfC., ChanJe.A-Aug.uAte. d& fob LlJand de. 
! SuppJement ( / JO / - / JOS J au ne.pe.nto Lne. bLbJLo-
IntLtuJe. du nk.pe.n~. g,naphLque. de.& tnavaux de. fl.ChanJe.A de PobLJ-
Jand de B eaunepaLne.. foue.n: LaLne, /^2^. 
toLne ou cataJog.ue. 
Suppont j <p ap Le.n 
honme £^ L v ne. 
\fllode. de, cJaAAe.me.nt[ CJaAAe.me.nt chnonoJ og,Lque. 
Date,A de. ne.ce.n&e.me,nt /<jO/ ^lfOS 
Nombne de. notLce.& /J2 notLce.& 
femanque. ContLe.nt de.& addLtLon& ( / 3 notLce.&) 
L ocaJ L&at Lon/cote. -B.A.: t N B 2623/2 
- -Z3-
NotLce. ALg.naietLque. 
1 ntLtuie du nepe.n-
toLne, ou cataiog.ue. 
BLANAD&/ , flance.iLn. B Lb i Log,naphLe. de. i'abbe. 
Cochet. P'dnL&: f Lcand; fouen: L eAtn Lnaant, 
1895- ! 
Suppont fapLen j 
h onme. 
— — - LLv ne ! 
fllode. de, ciaAAe.me.nt CiaA&ement chnonoiog.Lque 
i 1 
DateA de. ne.ce.nAe.me.nt /839—)/895 1 
Nombne. de, notLce.& « l+fa/ notLce.A 
He-manque. / \ 
' L ocai L&at ion/ coie. -B.fil.: h N C 428 
ftc3tc.ce A Lg.naie.tLq.ue. \ H&SB&Tl, ile.ne-%e.an. B LbiLog.naphLe c/e Dom. 
! 'Re.ne-%e.an tte,Abe,nt au A-x §anv Le,n. / ^ <52 . 
IntLtuie. du ne.pe.n~. 
toLne ou cataiog.u e 1 i 
1 
S up p 0 nt fapLen 
h 0nme Bnochune 
fllode. de cia&Aement CiaAAement thematLque ! 
DateA de. ne.ce.nAe.me,nt / 93 / ^/982 
Nombne. de. notLce,A (Qfi notLce,A 
He.manque. ContLent un Auppie.me.nt poun /982-/983 
Locai LAatLon/cote, -B.fll.: hN Bn 7 / Ok, texte dacty.iog.naphLe. 
- ^  
NotLce. ALfynaietLque, 
\ IntLtuie. du ne.pe.n~ 
ItoLne. ou cataLofyue, 
LA90H/&) $. B LbLLog.naphLe. de. Dozn § . Laponte,. 
Suppont fap Le.n 
h onzne. B nochune. 
fllode. de. ciaAAe.me.nt CLaAAe.zne.nt pan date. d' edLtLon 
1 
date.A de. ne.ce.nAe.zne.nt /935 >/ 983 
Noznbne. de. notLce.A \ / $2 notLceA 
lie.rnanque. -Le.A notLce.A /j-[8 a /62 conce.nne.nt de.A tna-
VO.UK znanuAcnLtA) ce.tte. _ b LblLoanaphLe. a pen-
— ZTLLA de. dne.AAe.n La b LbLLog.napn.Le. pne.ccde.nte. 
L ocaL LAat Lo n/cote. -B.fll.: FN Bn 7 / Ok 
R~ 
|4'otLce. ALg,naLe.tLque, 
IntLtuLe. du ne.pe.n~ 
LABWSSC, HennL. B LbLLog.naph 
de. ^ eongeA DuboAc. Houe.n: ed 
de. liouen, / 931 • 
Le, de,A tnavaux. 
. du §ounnaL 
toLne. ou cataLog.ue. i 
S u p p 0 nt fapLen 
h 0 nme. L'LV ne. 
• fllode. de. cLaAAe.me.nt CLaAAe.me.nt chnonoLogLque. j 
D ai.e.A de. fie.ce.nAe.me.n-t l SS6->/ 9 29( LLv hca) ) / SSS-f/92k( P zie.lace.Aj) 
- /876^/927 ( a n.t Lci e.A J ' 
Notnbzie. de. notLce.A || Jji^ a^ntLcicA^ ' 7 /iy^ <-ceA ^  Pni{ 
9 cznanque. / 
L ocal LAatLon/cote. -B.fli.: FN B 38^0 
. -2 5. 
h'otice. &L$.nale.tique. VOISIAI, Aug.u&te. B ibliog./iaphie, de.& ouv/iag,e.& 
pubJLie.& d& /S57 <*• /904 pat1 fll.He.niti $ouan. 
1 ntitule. du nepe/i- 1 Ch&nboung,: Le. Plaout, !90k. 
toine. ou cataL 
Suppo nt 
h onme. 
fllode. de. cLa&&e.ment CLa&&e.me.nt chnonoLog,ique. 
Date.& de. ne.ce.n&e,me.nt l857—\t90^  
Nombne. de. notice.& - J notice,& 
n emanque. / 
L ocaLi&ation/ cote. -B.fi.: FN Bn 
jh otice. & ig.naLet iqu e , [ e de.pantem.ent de La Planche: e&aui&&e de 
1 b ibLiog,naphie &eLective. Saint-Lo: Anchive& 
IntLtuLe du nepezi-. DepantementaLe& de La Planche, 1976. \ 
I I 
toLne ou cataLog,ue 
Suppont p ap cen 
honme Bnochu ne 
Piode de cLa&&ement CLa&&ement &y.&tematLq ue 
Date& de necen&ement ^/97$ 
Nombne de. notLce& notLce& 
Hemanque / 
LocaLi&ation/cote -B.M.: hN Bn^k73^ 
'' ne-acce& -B.U. : /79/!t0 ',Lib. 
- ZC. 
{h 'otice. Aig.naie.tique. PLl/Ql/6./, Ad/iie.n. B ibliog,naphie. du depante.me.nt 
de La Planche. Caen: flla&Ail, /873-
1ntitule du nepen- ; 
toine ou cataLog.ue 
Suppont fapien j 
h onme L ivne | 
filode de cLa&&ement 
| 
CLa&&ement aLphabetique auteun& et anony.me& 
\ 
d ate& de necen&ement __>/87 3 J 
Hombne de notice& 
j 
envinon /^OO notice& j 
Temanque Contient une tabLe de& pnincipaux auteun&, j 
cLa&&e& &eLon Leun Lieu de nai&&ance I 
LocaLi&ation/cote -B.fi.: FN B 2576, u&ueL 1 
-B.U.: /49522 N XI C, Libne-acce& i 
oti.ce A ig.naletique, Affdl/ §ule&, CON/AB&S, Qenand de. 6&&ai de 
1 bibLioanaphie cantonaLe. /ome /: La hente-
IntituLe du nepen-. ftace, B ag,noLe&-Le&-B ain&, $ uv ig,nu-&ou&- \ 
' Andaine. fani&: Champion, /882 (B ib Liothequq. 
toine ou cataLog,ue 0nnai&e) 
Suppont fapien 
h onme 
: ftiode de cLa&&ement 
Liv ne 
CLaA&ement aLphabetique auteun& et anony.me& 
Date& de necen&ement 
Nombne de notice& envinon 520 notice& 
femanque 
/ 
LocaLi&ation/cdte -B.ft.: FN A 2688// 
,/Vofcce & ig,naie.tique. 
1ntituie du nepen-
toine ou cataLog,ue 
LL VAVASS&Uil, (} u&tave, CON/AD&S, Genand de, 
CjAULlESil. £&&ai de b iblioanaphie cantonaZe. 
/ome 2: Bniou^e. ?ani&: Champion, /883 ' 
(Bibiiotheque Onnai&e) 
S u p p o nt fapien 
h o nme Liv ne 
Plode de cia&&ement 
\ 
CLa&&ement aLphabetique auteun& et anony.me& 
| 
Bate& de necen&emen t->/883 ! 
Nombne de notice& i ^nvinorl 3g0 notice& 
Llemanque j 
;LocalUation/cate -B.flj,: FN A 2688/2 
fiotice, &ig,naletiHue\ Z(r y/{yASSCUP, $u&tave, CONTABtS, ^enand de.. 
' C&&ai de. b ibLiog,/iaphie. cantonaLe.. / ome. 3•' 
IntituLe. du ne.pe.n~ . Ccouche. Pani&: Champion, /884 (Bibiiothe.- \ 
: que. Onnai&e.) \ 
toine ou cataLogue 
Suppont Papien 
Fonme Liv ne 
: Aode de cLa&&ement Cia&&ement aiphab etique auteun& et anony.me&: 
Date& de necen&ement /£84 
Nombne de notice& envinon /20 notice& 
femanque / 
L ocaLi&ation/cote -B.fll.: FN A 2688/3 
. -2 
ftotice. Ai§.nale.tique. 
1 ntitule. du ne.pe.n~ 
toine. ou catai.og.ue. 
LL VAVASSLjJH, (juAtave., C0N/AD8.S, (ienand de. 
&AAai de b ibiiog,naphie cantonaLe. / ome k: 
DomjLnont. PaniA: Champion, /887 (BibLiothe-
que 0nnaiAeJ 
Suppont fapien 
h o nme. L ivne 
fllode. de ciaAAement CLaAAement aLphabetique auteunA et anonymeA 
L)ate.& de /iece.n&e.me.rit -> / 886 
Nombne. de. notice./L < e_riv Lnon kOO notice.A 
9 emanq ue. / 
; Local iAation/ cote. -B.fl}.: FN A 2688/4 
r~ 
ft otice Ac 
1ntituLe 
g.naLet ique , 
j 
du ne.pe.n~. 
AffC.il/, {JuLeA, CON/ADLS, ^enand de. 
de b ib Liognaphie cantonaLe. / ome 5'• 
faniA: Champion, /888 (BibLiotheque 
C-AAai 
faAAaiA. 
OnnaiAeJ 
toine ou cataLogue 
Supp o nt | fapien 
h o nme | L ivne 
• fliode de cLaAAement \ CLaAAement aLphabetique auteunA et ano nymeA. 
date.A de nece.nAe.me.nt_y jS8k 
Nombne. de. noticeA envinon /00 notice.A 
He.mancj.ue. / 
LocaliAation/cote. -B.fll,: hN A 2688/5 
_ -£3 _ 
\Aotice. &i§.naietique QONTAD&S, J enand </eL MCt. U&ai de bibiio-
J„ „zno„ i anaphie. cantonaie.. / ome. 6: Can.nouae.&. fani&l 
1 nt ctuie du aepen- j /S?/ (B ib iiotheque Oanai&eJ ! 
toine ou cataiog^ue 
S uppo nt f apien 
h onme 
—— -
Liv ne 
fliode ae cia&&ement Cia&&ement aiphabetique auteun& et anonyme& 
Date& de necen&ement _^ / 89 / 
Nombne de notice& envinon IJO notice& 
71 emanque / 
L ocaii&ation/cute -BJi.: FN A 2688/6 \ 
fiotice &ig.naietique\ CONlADtS, Qetia/id de, L&lACQ, A-L. £&&ai de 
! b ibiiog-naphie cantonaie. I ome J: V imout ien&. 
Intituie du nepe/i- . Tatii&: Champion, /&93 (Bibiiotheque 0/ina i&ej 
toine ou cataiog,ue 
1 j 
S u p p 0 nt fapien 
h 0 nme Liv ne 
! ftlode de cia&&ement Cia&&ement aiphabetique auteun& et anony.me& 
Date& de necen&ement y/SS6 
Nombne de notice& envinon 680 notice&, dont JO en addition 
femanque / 
Locaii&ation/cote FN A 2688/7 
. 30_ 
Notice Aig.na!etique 
1ntituie du nepen-
toine ou cata!og.ue 
SUCSDON, LJLTACQ, A-L, DCSVAUX. U&ai de bi- ] 
bliog.naphie cantonale. / ome 8: <?ace, Alenq.on: 
flanien, /902 (B ibliotheque OnnaiAe) '• 
1 
Suppont fapien 1 
h onme L ivne 1 
fllode de claAAement Cla&&ement alphabetique auteun& et anony.me& 1 
i 
dateA de necenAemen 
— f 
t —y/ 902 
Nombne de noticeA \ e.nvinon 7/0 noticeA ! 
femanque / \ 
; L ocal i/Lat iori/ cdte. FN A 2688/8 
ot ice Aig.naLe.ticj.ac LtCHLV AL18JH . B ibliog.tiaphie, methodique de 
! i ' antiond iAAement du H av ne\_Auiv i\de Bio-
Intituie du tiepen-, b ib iiog.naphie deA ecnivainA de 1'annondiAAe 
]' ment du Havne. Le Havne: Impn. H.fli icaux, 
toine ou catalogue !90!-!903• 
5 uppont 
onme 
fllode de cia&Aement 
f api Len 
LV ne 
ClaA&ement &g&tematique 
dateA de necenAement /903 
Nombne de noticeA (,[(,<} rioticeA 
n emanque / 
LocaliAation/cote -B.U.: /47965" N XI C; 5295/^ N XI C(/^pan-
tie)) 147 69 5zN HA 111 ( 2*~ pantie) 
, 34 
- Scie.nce./L aux itiaitieA: toponymLe. / anth/io ponymLe. 
'•A'citLce ALg-naietLque. 
^lntLtuie du nepen-
toLne ou cataiog,ue 
fllULON, (hanLanne. L 'onomaAtLque /nanc^aLAe: 
b Lbi Loanaph Le deA tnavaux pubiLeA j.uAqu' en 
/96O. PanLA: La D ocumentatLon h nanq.aLAe, ! 
/977. 
S u p p o n t  f apLen i 
h 0 nme L Lvne j 
f l l o d e  d e  c i a A A e m e n t  C i a A A e m e n t  A y A t e m a t L q u e  ' 
t 
DateA de necenAeme/xt / cj^O ! 
A!ombne de notLceA : JJ/ no±LceA | 
P e m a n q u e  j  
' L ocalL/iatLon/cute A a l i e  deL6 i  Lo g,/iaphce} /64<?30l pho- \ 
tqcopLe d e A  _ ziefe /ience/ 1  conce/inant i a  n  o/imarirv 
1 dJusL- jLe^ jp .ou.p.e sJL-JLQjLX-^ i i i imsL- jd^  A/iochu/ie 23*o6 \  
flotLce A Lg,naie.t Lque . [t\ULON, Ma/iLanne. L ' onomaAt Lque / /ianq.aLAe: 
; ' b LbiLofyfiaphLe deA t/iavaux pubiLeA de / 60 
IntLtuie du /tepe/1~. a /985 • fa/iLA: A/ichLveA /latLonaieA, I98J. 
toLne ou cataiogue\ 
Suppont | fapi L e n  
onme LLv/ie 
f t i o d e  d e  c i a A A e m e n t ,  
C i a A A e m e n t  A y A t e m a t  Lque 
D a t e A  d e  n e c e n A e m e n t  / < ^ 6 0  > / 9 8 5  
Nombne de notLce/i j 
femanque / 
Lo c a i L A a t L o n / c o t e  -B.U.: A a i i e  de b LbiLopnaphLe, /8/937 
- 3-2. 
! N o t i ce. A.ig.naZe.tique. \J ANBCMCN i £.11, C hn i&t iane. B ibiioanaphie de ia. 
\ T , . , , „ , , toponumie.'1'no/imande. In CahietiA Leopold Be-
| IntLtule du nepen- ! /96?> ±.XVIII, faAC.l-2, p.87-1/?. \ 
toine ou cataiog,ue 
Suppont fapien j 
h ofime. 
. , 
f eniodique j 
Plode, de. cia/i/Le~me,rit -CiaAAement pan depantementA poun ieA nepenA toineA g,enenauK; ciaAAement aiphabetique au-
te.unA. noun ie.A. p.t.ude.A A ne.r. i a 1i.A p e.A \ 
DateA de necenAement y/968 1 
Nombne de noticeA 300 noticeA j 
femanque / 
LocaiiAation/cote -B.fll.: hN fen 26, uAuei 
-B.U.: f.2449, iibne-acceA 
HiAtoine poLitique: etudeA d' enAemb ie 
j4 otice Aig.naietiq.ue Buiietin b ib I io g.nap h ique et cnitique d'HiA-
1 toine de Nonmandie. Caen, /^2§-l$27•3 voi. 
Intituie du nepen-. 
toine ou cataiog. ue 
Suppont 
h o nme 
ftiode de ciaAAement 
f ap Len 
f e niodic^ ue 
CiaAAement AgAtematique 
BateA de necenAement 1^25 >/ 927 
Nombne de noticeA 266U not iceA 
femanque / 
LocaiiAation/cote -B.m. 
-B.U, 
FN B 363, UAU ei 
f.2026, iibne-acceA; l5k86k N XI A 
33-
\h'otLce & Lg.naletLque 
\lntLtule du nepen-
NOtMNNlA . lievue b Lbl LopnaphLque et cnLtLque 
d'HL&toLne de NonmandLe. Caen, /928-/939' 
toLne ou catalog.ue 
Suppont PapLen ! 
h onme 
- PenLodLque \ 
fllode de cla&&ement 
\ 
Cla&Aement AtiAtemat Lque \ 
1 
j 
Bate& de necen&ement/927 y/939 
Nombne de notLce& /0686 notLceA 
Hemanque / 
LocalL&at Lon/cote -B.fll.: hN B 364/1-5, u&uel 1 
-B.U.: P.2026bLA, iLbne-acceA) /54864 N XI A 
otLce & Lg,riale.t Lque. B Lb 1 Log,nap h Le hL&ton.Lque rionmande. In Buile-
1 t Ln de La SocLete de 1'HLAtoLne de Non.mandLe 
IntLtuLe du nepen-. Houen, I87O-I96&. 
toLne ou catalog.ue 
Suppont P apLen 
h 0 nme P enLodLque 
: fliode de claA&ement Cla&&ement alphabetLque auteun& 
DateA de necen&ement / S70 _^/896 
J^ombne de notLce& envLnon 5000 notLce& 
A la B.U., le& 27 fa&cLcule& ont ete photo-
Hemanque copLe& et nelLe& en un &eul volume 
L ocalL&at Lon/cote -B.fll.: tN B 63k/l-l6, u&uel 
-B.U.: /54858 N XI Aj lLbne-acce& 
- 31, 
Aotice. ALg.naleiLque. fllemo Lne.& de. mattn. L&e. AoutcnuA danA Le.A UnLvcn 
R . I , ALH.A de. &ae.n et de. Roue.n (1975 ~I 9&0), KLA-
1 ntctule au /iepe/i- | tc?i./ie, g.e.og./iaphLe., dLaie.ctoJ.ogLe. e.t topongmLe. 
In Annaie.A de. HonmandLe., de.ce.m6ne. !9&t > ri°5> 
toLne. ou cataiogue. 
Suppont 
o nme. 
ftiode. de. ciaAAe.me.nt 
P-379-393 
9 ap ten 
9e/i LodL cque 
CiaAAe.me.nt AgAtematLque. 
date.A de. ne.ce.nAe.me.nt !<}75 yl^ SO 
h!om6ne. de. notLceA 303 notLce.A 
9 em anque. / 
\ L ocaiLAatLon/cote. -B.fll.: hN 9e.n J2, uAue.i 
: -B . U. : 9.2635) iL6 ne.-acce.A 
ftotLce. A Lg,naie.t Lque.. [fie.moLne.A de. maCtn LAC AoutenuA danA ie.A UnL-
\ ve.nALte.A de. Cae.n ( / 9&5 ~/ 988) e.t 9 oue.n (/9&5~ 
1 nt Ltuie du ne.pe.n~ i /9SS) en hLAtoLne. In AnnaieA de NonmandLe, \ 
'• decem6 ne I9S8, n° 5, p.52/-526. | 
toLne ou cataiogue\ \ 
Suppo nt 
o nme 
fllode de ciaAAement 
DateA de necenAeme 
N om6 ne de notLceA 
9ap Len 
9 enLodLq u e 
CiaAAement pan annee de Aoutenance 
9 emanque 
nt / 985-_y/988 
/34 notLceA 
/ 
LocaiLAatLon/cote -B .fll. : hN 9en 32, uAuei 
-B.U.: 9.2635; iL6ne-acce.A 
- 35-
h otice &ig.naieticjue (pH^/Qlj/^ Henni. La Nonmandie. In Hevue de 
t , . , / „ j - Sunthe&e h'L&toniaue, aout-decemb ne 1909, 
IntLtuie du nepen- j p.37-72, lhS-220 et 306-321 . 
toine ou cataiog.ue 
Suppont f apien ' 
h o nme f e n iodique > 
flode ae cia&&ement Cia&&ement &y.&temat ic^ue 
Date-d. d e necen&ement_^/y /q 
Nombtie de. noticcA \^nvirLOn g00 notice& 
Temanque. b ibLiotynaphiz. cnitique. 
' L ocal i&at ion/ cote. _S.U.: mag.a&in, 9.237! 
r- — — 
Notice &ig,naieticj.ue 
Intituie du nepen-
ff&NlOU/, Henni. L'Hi&toine de No 
In Buiietin de ia Societe de& Ant 
Nonmandie, 1926-1927, t.XXXV11, p 
nmandie. 
iquaine& de 
.1-52. | 
toine ou cataiog.ue s 
Suppont fapien 
h o nme f eniodicjue 
: ftiode de cia&&ement Cia&&ement &y.&tematicjue 
Date.& de ne.ce.n&e.me.nt / <] / Q 1927 
Nombne de. notice& notice& 
Hemancjue b ibiiog,naphie cniticj,ue 
Locali&ation/cote %<>-%->%/, u&uei _ -,z/,Z L J. 
-D.Ur.22o/, LLOne-acce&; 12OHO/ ,photo-
— cop te ' 
_ 3£ . 
,NotLce &Lg.naietLque 
IntLtuLe du nepen-
H  
BOUAfD, fllLcheL de. Le& &tude& d'hL&toLne 
nonmande de /928 a /95!• %n AnnaLe& de Non-
mandLe, avnLL /95!> n°2, p./50-/92. 
toLne ou cataLog.ue 
Suppont fapLen 
h 0 nme f enLodLque 
fltode de cLa&&ement CLa&&ement &g&tematLcjsue 
1 
Date& de necen&ement /928—^/95/ 
— 
Nombne de notLce& envLnon 4-00 notLce& 
femanque b Lb L Lo g.nap hLe cnLtLque 
LocaLL&atLon/cbte -B .ftl. : hN fen 32, u&ueL z 19 
-B^lj.:^ f .2635 y LLbne-acce&; IOO788 et IOO7S8 
h'otLce & Lg.naLet Lque , 
1 
IntLtuLe du nepen-: 
toLne ou cataLogue 
NOR/lCf, fllLcheL. Le& etude& d' hL&toLne non-
mande: /95!988. 1: ln&tnument& de tnavaLL 
In AnnaLe& de NonmandLe, decembne /987, n°5 
p .40/-4/4. 
; 
S uppo nt fapLen 
h 0 nme f enLodLque 
Mode de cLa&&ement CLa&&ement &g&tematLque 
Dat<L& de nece.n&eme.ni /95/ )/Jc88 
N omb ne. de. notice& / jj notice.& 
f emanque b LblLog,naphLe, cnLtLque: 
L o caL L&at Lon/cote. -B.fll.: h N f e.n 32, u&ue-L 
-B . U. : f .2635 • L Lb ne-acce& 
. 3i _ 
Noi.ice. & ig.nale.t ique. /JOU! I&H, fllicheZ. B ibZiognaphie: ouvn.ag.eA et '• 
anticLeA pttnuA en /95& /lUfl I' hiAtoine de 
Intitule du nepen- , onmandie. In CahienA Leopold deiiAle, 1957; ' 
' t.Vl, f.aAC.1, p.47-99. | 
toine ou cataiog.ue j 
Suppont 
o nme 
fap ten 
9 eniodique 
ftode de cLaAAement CLaAAement AgAtematLque i 
dateA de necenAement (<^56 
Nombne de notLceA 322 notLceA 
9emanque 
. 
/ 
L ocaL LAat Lon/cute -B.: hN fen 26, uAueL 
-B.U.: 9.2kk9, LLbne-acceA) /5^862 N XI A 
- HiAtoine politique: leA onig.ineA 
|4' otLce ALg.nal.etLq.ue. fljUSSC./, LucLen. LeA CtudeA d ' hLAto Lne ng a-
1 mande / 95 / ~ / 9&& • H '• L a NonmandLe du VI 
IntLtuLe du ne.pe.n~'. ALecLe a / 20k. In AnnaLeA de NonmandLe, de-
• cembne /988, n°5> p-37/~39/• 
toLne ou cata!og.ue 
Suppont | papie/l 
\ 
honme j TenLodLque 
fllode de cLaAAement\ CLaAAement AyAtematLque 
dateA de necenAement /^5/ —>/988 
ftombne de notLceA envLnon 300 notLceA 
femanque b Lb LLog,naphLe cnLtLque 
LocaLLAatLon/cote -B.M.: hN fen J2, uAueL 
B.U. 9.2635} LLbne-acceA 
. 35-
- HL&toLne. politique: Z'AiAtoifie ducale. 
tiotice Aig,naLetique AL l SCHUL , AichaeL. Ang.Lo-Nonm.an Cng,Land: 
. . . / 066 - / / 5^ •'''Camb n idg,e: UnivenAitu fne&&, / 9&9 • 
intituLe du nepen- \ 
toine ou cataLog.ue 
S uppont Tapien \ 
h 0 nme Liv ne i 
ftode de cLa&&ement CLa&&ement &y.&temat ique ' 
t 
Bate& de necen&ement_->/96S 
Nombne de notice& iS^S notice& j 
femanque / 
: LocalUation/ cote -3.1/.: /5U/79 /t XI D, libtie-acce& 
Hi&toine poLitique: Du XV AiecLe a La lin de L'Anci> Len Heg.ume 
• t j 
Ih'otice &ig.naietiq.ue\ BHASS&UH, Patnice. Initiation b ibLiog,napkique 
\ a 
1ntituLe du nepen- AnnaLe& de N0nmandie, juin /977> n°2, p.2/9i 
228. 
toine ou cataLog.ue 
Suppont f apien 
h 0 nme f eniod ique 
: filode de cLa&&ement CLaAAement AgAtematique 
Date& de necen&eme, nt->/977 
Nombne de notice& / 
femanque / 
LocaLi&ation/cote -B.M.: fen uAueL 
-B.U.: f.2635, Libne-acceA 
33-
. NotLce &Lg.naLetLque 
1ntLtuLe du nepen-
toLne ou cataLog.ue 
MUDUCCH, (jenand. Sounce& et b LbLLog,naphLe 
de& nappo~kt& entne La NonmandLe, L'AlnLque 
et L 'Ame.nLq.ue: X\/I-X\/II1*~ &LecLe&. flouen: j 
AnchLve& DepantementaLe& de La SeLne-flanL-
t Lme, /</74-/977 • 2 voL. 
Suppont PapLen 
t~ onme LLvne I 
flode de cLa&&ement 
-CLa&&ement &y,&tematLque (/a&cLcuLe l J j 
-CLa&&ement auteun& ([a&cLcuLe 2) • 
: 1-
D ate& de necen&ement _•> / 977 
Nombne de notLce& 1 ^29 notLce& 
femanque / 
— j 
L ocaL L&at Lon/cote -B.U.: 22830^, LLbne-acce& 
ft!otice. £Lg,nalet Lque. 
IntLtule du ne.pe.ri-
toLne, ou cataiogue 
S u p p o nt 
h o nme. 
ce PlAUdU&CH, (jenand. SounceA et b Lb J.Log,naphL 
de& nappont& entne La NonmandLe, L 'rl/nLque 
et L 'AmenLque. AnchLve& DepantementaLe& de 
La SeLne-(1 an Lt L me, /974. 
f ap Len 
Bnochune 
ttode de cLa&&ement\ CLa&&ement &g&tematLque 
D ate& de n ecen&ement _>/ 97 4 
Nombne de notLce& 
fema nq,ue 
LocaLL&atLon/< 
209 notLce& 
/ 
-B.M.: t~N Bn 4222 (2 exempLaLne&J 
i, 0 _ 
hotlce A l g . n a l e.tLqu<z. MUDU&CH, ( j e n a n d .  BLblL o g . n a p h.Le d e A  n e l a t L o n A  
entne La HonmandLe, 1'AlnLque et £'AmenLque: 
IntLtule du nepen- j XVl-XVIII^ ALecleA. ftl ont-de-fllanAan: AnchLveA• 
: DepantementaleA deA LandeA, 1977 
toLne ou catalogue 
jS u p p o nt 
h o nme 
f i l o d e  d e  c i a A A e m e n t  
ap cen 
Bnochune 
CiaAAement aiphabetLque auteunA 
D a t e A  d e  n e c e n A e m e r t t  •>/977 
Nombne de notLceA i 220 notLceA 
Hemanque 
[LocalLAatLon/cote 
/ 
-B.fil.: hN Bn k93& 
HLAtoLne poiLtLque: HevolutLon, ConAulat, CmpLne 
NotLce A Lg,naiet Lque 
IntLtuie du neoen-l 
toLne ou cataiogue 
Suppont 
o nme 
N o d e  d e  c i a A A e m e n t  
D a t e A  d e  n e c e n A e m e  
Nombne d e  n o t L c e A  
e m a n q u e  
hOUMCL, $ean. La C ontne-Hev o iut Lon en Non-
mandLe: LndLcatLonA b Lb 1 Log.naph LqueA . Ag,on-
C outaLnv Liie, /986. 
f ap ten 
Bnochu ne 
C i a A A e m e n t  a i p h a b  e t L q u e  a u t e u n A  e t  a n o n g m e A  
xt ^ 1986 
envLnon kOO notLceA 
L o c a i L A a t L o n / c o t e  
/ 
-B.U.: 1^9698) mag.aALn 
j HotLce, A i g,naie.tique. AAZAUHIC, Ciaude.. L e.& ttude.& d ' Ai&to ine. non.-
mande. IIIy Ving.t-quat/ie an& de. /ie.cAe.ncAe.& 
Intitule du n.epezi- \ Aari i'Ai&toin.e de ia lievoiution h n.anc.a i&e a \ 
; i 'Unive/i&ite deflouen• In Annaie& de nonmandie, 
toine ou cataiog,ue decembne l9&9 > n05, p.4^9 ~^71• 1 
S uppo nt fapien 1 i 
t~ 0 nme — feniodique j 
ftlode de cia&&ement Cia&&ement &y.&temat ique 
; i 
Date& de necen&eme/xt / 96§_j>/ 9&9 j 
Nombne de notice& envinon 50 notice& 
tlemanque 
... 
b ibiioynapAie cnitique 
L0caii&ation/cote hN fen J2, u&uei 
-B.U.: f.2635> iibne-acce& 1 
r — 
* 
Notice & ig.naiet ique 
• 
1ntituie du nepen-
toine ou cataiog,ue 
SANSON, Uicton. fepentoine bibiioynapAique 
poun ia peniode dite "nev0iutionnaine" lJ&9-
/ &0 ( , en Seine-1 n/lenieune. fouen: ScAneiden", 
fani&: CAampion, /$*//. § voi. 
Suppo nt f apien 
h 0 nme 
i Piode de cia&&ement 
L ivne 
Cia&&ement &y.&te.mat ique 
Date& de necen&ement / / c? / / 
N omb n e de notice& 
9 eman.que 
L ocaii&ation/cote 
/ 
/ 
-B.fll.: hN B 2506//-> 5 
_zB_.U.: /24050 N XI C, iibne~acce& 
- H L&toLne politique.: XIX et XX& &Lhcle.& 
hotice &ig.naZetique 
Intituie du nepen-
toine ou cataiog.ue 
PC^NILP, Loui&. Le& Ctude& hi&tonique& dan& \ 
ie depant'i.ment de i'£une de / 860 a /889 • 
In Cong.ne& Anche.oiog.ique de h nance, 188*), j 
p./6l-2k2. 
Suppo nt Pap ien 
h onme Peniodique j 
ftode de cia&&ement Cia&&ement &y.&tematique > i 
! !-
Date& de necen&ement /860—^/88*) 
Nombne de notice& \ / 
He.man.que. 
' L oca! i&at iori/ cote. -B.U.: ? .2032) mag,a&in 
ftotice. &ig,na!e.tique, 
Intitule du nepen-
toine ou cataJL og,u e 
Loui&. B ibliog,naphie hi&to nique 
du depantement de LlLune pendant ie& annee& 
I89O-/896. 8-vneux.: I mp n ,H eni&&ey., /89/-/89S, 
In Societe libne d 'Ag.nicul.tune, Science&, | 
Ant& et Belle&-Lettne& de !'&une. 
Suppont P ap L en 
h onme Li Lv ne (B J\. ) / bnochune (B.U.) 
flode de cLa&&ement , C.la&&ement &y.&tematique 
Date& de necen&ement /8^0 ^/8^6 
Nombne de notice& \ /§88 notice& 
P emanqu< 
| Chaque tome contient une table de& nom& de 
• lieux et une tabie de& nom& de pen&onne& 
Locaii&ation/ cote j -B J . : h N B /035//~>& 
•' -B.U. : / 7750* , l ib ne-ac ce.& 
- ^ 3. 
- Hi&ioL/ie, poZitique.: La 2 (jue./i/ie. PloridLaJLe. 
ftotice &ip.naietique. 
1 ntituie du ne.pe.n~ 
Aft/ILL, $. K enneth . A b ib iiog,naphy. of. the g.e.n-
man occupation of. $e.n&ey and othe,n channei ! 
i&iand&. §e.n&e.y: State& ^  ne.f./ie, 1975 • 1 
toine. ou cataiog.ue 
Suppont 9apie.n 
h onme. 
—  -  . .  
B nochune | 
Plode. de. cia&&ement Cia&&ement pan iie,& 1 
Date,& de necen&e.me,nct / cjl^c^ _•>/ qyij. 
ftombne. de notice,& /27 notice& 
H emanque. Contie.nt un index auteun&, iiiu&tnateu n& e.t 
titne.& count& ain&i qu'un index &uj.e.t& 
- B . f l l . :  Fft Bn 53/8 L ocai i&ation/cote. 
- le.& in&i. HutionA. e.t d/ioit& no /imand& 
r~ —— r-
ftotice &ig.naietique\ 
( 
Intituie du nepen- \ 
toine ou cataiog,ue 
AS/OUL, ChanLe.&. L'Hi&toine. du dnoit pnive 
nonmand. In BuLLe,tin de. La Societe de& An-
tiauaine& de ftonmandie, /926-1927, t.XXXVII 
p-53-73• 
S u p p o nt 9 apien 
h o nme 9en iodique. 
ifllode de cia&&ement CLa&&e.me.nt &y&tematic/,ue. 
Date.& de. necen&ement^ / (j27 
Nombne de. notice& ^Q notice& 
Hemanc^ue j b ibZiog,naphie. cnitique, 
Locaii&ation/ cote. ^ ^/l 5" /> u&uel 
i 9.228/, iib ne~acce,&; ISkO^O ft XI D 
- -
Notice A iynaietique. CjCNCSTAL, Hobent. L'tii&toUe. du dnoit public 
j ... /, / , nofimand. '1 n Buiietin de.--.JLa Societe d e A  An-
IntLtuie au nepen- | ti U&A d(, Nonmandie, t<}26-t<)27, t.XXXVII, 
j p-75-/49. 
toine ou cataJ.og.ue j 
S u p p o n.t 
o nme 
f t l o d e  a  e  c J a A A e m e n t  
f ap Len 
f e n i o d i q u e  
C l a A A e m e n t  A y A t e m a t i q u e  
B a t e A  d e  n e c e n A e m e r i t  — *  /  9  2 7  
N o m b n e  d e  n o t i c e A  i J Q 6  n o t i c e A  
f e m a n q u e  b  i b J i o g , n a p k i e  c n i t i q u e  
LocaJiAation/ c o  c e  -B.fll.: FN f en 5/, uAueJ 
'AhnXf I J-i-bfi-z-acceA; 52950 N DB IV; 
L e A  i n A t i t u t i o n A  e t  d n o i t A  n o n m a n d A :  Je d o m e A d a y  Book 
otice Aig.naJetig.ue 
IntituJe. du nepen-
BA/CS, flavid. A BibJioanapku, oi 
Book. Itf oodb nidg.e: / ke BoydeJJ I 
domeAdau 
^neAA, /906. : 
toine ou cataJog.ue 
S uppont f apien 
h onme L iv ne 
i fllode de cJaAAement CJaAAement A^Atematique 1 
B a t e A  d e  n e c e n A e m e n t  
N o m b n e  d e  n o t i c e A  
—>/ 984 
3 5 8 3  n o t i c e A  
t emanque 
L ocaJiAat ion/cote 
/ 
± h7890^7¥II B/, Jib n e - a c c e A  
-<|S. 
- Hi/iioin.e, economique: monnaLe./k, me.Aune.A, p/iLx et c/ie.dit 
A'otice ALynaletLque BUf^UBUfU, faui. &AAaL d' une b LbiLog,naphLe 
T „ metnoioaLqtie unLvenAeiie: metnoioaLe pnovLn-IntUuie du nepen- | ciaU ou depantementaie. In Le B LbiLog,naphe i modenne, j.u Liiet-decemb ne 1926-1927. 
toLne ou cataiog,ue ! 
Suppont 
o nme 
f t o d e  d e  c i a A A e m e n t  
fapL ten 
fenLodLque 
C i a A A e m e n t  A y . A t e . m a t  Lque 
DateA de necenAement, / 9 26 
f l o m b n e  d e  n o t L c e A  \ 3 8  n o t L c e A  
Tiemanque 
\  L o c a i L A a t L o n / c o t e  
li e x L A t e  u n e  p h o t o c o p L e  d e A  n e / e n e n c e A  c o n -
ce/inant ia NonmandLe neanoupeeA AOUA lonme de, 
. cno.cnune. cote I )o601 1 
-B.U.: f.&70; m a g , a A L n  J 
f t o t c c e  A c g , n a i e t c q u e  \ QQUANNC., f e n e .  L e A  m o n o g , n a p h  L e A  n o n m a n d e A  e t  
! i hLAtoLne deA pnLx. In NonmannLa, Aeptembne 
IntLtuie du nepen-\ 19^1, n°2, p.69-/04. 
toLne ou catai og.u ( 
Suppont 
o nme 
f l l o d e  d e  c i a A A e m e n t  
a p  cen 
fenLodLi :ue 
C i a A A e m e n t  A y A t e m a t L q u e  
D a t e A  d e  n e c e n A e m e n t  .}'93/ 
N o m b n e  d e  n o t L c e A  ; /  
femanque f / 
L o c a i  L A a t  L o n /  c o t e  \ •  •' '  ^ A u e i  
-3 f . 2026 b LA , iLbne- a c c e A ;  l §8602 ,tLne 
_ L) G 
- HL&toL/ie. Aociaie. et vLe qu.otLdLe.nrie,: AocLab iiite: co npo nat LoriA, 
co/ipA de. metie.n, e.t compag.nonnaQ,e. 
otLce. ALcj.naLe.tLque. dE.NlS, fianLe,-CLaude.. BLog.naph.Le. e.t bLbLLog.na-
. , phLe. de.A p^neletA de. L'Onne. e.t de. que.Laue.A ; 
IntLtuLe. du ne.pe.n~ | pne.fe.tA de, La Manche, e.t de. L'&une,. /9/2. i 
toLne. ou cataLoyue. 
Suppo nt 9apLen 
h o nme LLvne (memoLne Aoutenu a L'JnAtLtut NatLonaL, deA lechnLqueA de La DocumentatLonJ j 
thode de cLaAAement CLaAAement chnonoLog.Lque a L' LntenLeun d'un | cLaAAement pan de.pantem.entA ; 
i i 
n , j - /SOO—y/972 poun L'Qnne et La flanche 
UateA de necenAement -/§00^/922 poun L'Cune 
Nombne de notLceA \ /22 notLceA 
i 
9emanque ContLent un Lndex aLphabetLque deA pne/etA 
cLteA 
LocaLLAatLon/cote -B.fll.: FN C lkSO 1 
- HLAtoLne AOcLaLe et vLe quotLdLenne: vLe quotLdLenne et tna-
d LtLonA 
4'otLce ALg.naLetLque 
Int LtuLe du nepen-
toLne ou cataLogue 
LA SICO / IC.9C, Leon de. B Lb LLog,naphLe deA 
uAag.eA et deA tnadLtLonA popuLaLneA du de-
pantement de L'Onne. In 9evue deA l nadLtLon^. 
ropuLaLneA, /892, p.6^9-668 et 722-7^6. 
Suppo nt 
h o nme 
.. 
: flode de cLaAAement 
9 apLen 
9 enLodLque 
CLaAAement AgAtematLque 
datcA de. ne.cenAe.me.ht y/892 
Nombne. de. notLce.A 
He.manque, ' / 
L ocaL LAat Lon/cote. -B.U.: 9.297/', magaALn) /6/762^) / 6/7&21, 
-
NotLce ALynaLetLque L&CHOPCL, $oAeph. Le hoLkLone nonmand. In 
T ... ,, j , BuLLetLn de La SocLete deA AntLquaLneA de 
IntctuLe du nepen \NonmandLe, /924-/925, t.XXXVl, p-359-38/. 
toLne ou cataLog,ue 
S up p 0 nt Pap Len 
h onme P enLodLque 
fliode de cLaAAement CLa&Aement Ai/AtematLque 
DateA de necenAemerit ^ / 924 
Nombne de notLceA 97 notLceA 
Pemanque 
j 
bLbLLoynaphLe cnLtLque \ 
LocaJ-L&atLon/cote. - B.fl.: FN P en 51, u&uei 
-B . U. : P.22S/, LLbn.e--acce.Aj 1540SS N XI D 
'NotLce. A Lynaiet Lque. 
1ntLtuLe au nepen-
toLne ou cataLog.ue 
PUBOW, fllette. BLbLLoynaphLe cn LtLque de touteA 
LeA Leg,endeA nonmandeA LmpnLmeeA dunant La 
penLode 1825-1914. In AnnaLeA de Nonmandi 
juLLLet 1991, n°3, p.235-25/. 
: t_e 
Suppon t  
h  o  n m e  PenLodLq 
flode de cLaAAement 
D a t e A  d e  n e c e n A e m e  
N o m b n e  d e  n o t L c e A  
P emanque 
P ap c e n  
u  e 
CLaAAement ch.nonoLog. L q u i  
/825-> /9/4 
7/ n o t L c e A  
LocaLLAatLon/cote - BJi.: hN Pen 32, uAueL 
z3^U.-J.__^P - 2 6 3 5 ,  LL o  ne - a c c e . A  
1,5-
j/VotLce & ifynaletique. StQUIN, 9 e.an, B ibliog/iapAie. cnitiaue. de& ou-
! t ... ,, , , ; vn.aae.A &e.'Kn.appontant au lolklone. oa&-nonmand. j 1 ntctule. du nepen- j nevue de JL'AvnancAin, /9^2-l9^3, ~t.32, 
p . 6 7 9 - 7 / 9 ;  1 9 ^ 7 - 1 9 ^ 8 ,  t . 3 4 ,  p . 9 6 - n o .  
toine ou catalog,ue. 
Suppont ten 
f eniodique onme 
ulode de cla&&ement Cla&&ement alpAabetique auteun& 
Date& de necen&emeri,t_y/ylfS 
ftombne de notice& I J 
f ema u e 
/ 
L ocali&ation/cote -B.to.: hN fen tU 
-B.U.: f.2573, Libne-acce&; /02539 N XI D 
N otice &ig.naLetique\t yAN f A nnoLd. JianueL du foLkL one fnan-
< ! g.ai& contempo nain. / ome& 3 fani&, /937 
IntituLe du nepen- 193S. 
toine ou cataLogue 
Suppont 
h 0 nme 
i ftiode a e cLa&&ement 
Date& de necen&emetit 
f ap ten 
Li L v n e  
CLa&&ement &g&tematique 
Nombne de noti Lce& 
femanque 
LocaLi&ation/cote 
1938 
/ 
A La B.U., Le& extnait& concennant La Non-
mandie ont ete neanoupe& &ou& lonme de bno-
cAune, cote& /630/k et /63O/ks 
-B.fll.: B /6886/3-k 
-B,U.: 59978: maga&Ln 
- U3 -
NotLce ALynaietLque 
IntLtuie du nepen-
toLne ou cataioyue 
VILLAND, femy. La S o nceiienLe danA la fianchei. 
b LblLog.naphLe AeiectLve. t 976 i 
Suppont f apLen 
h o nme Bnochune \ 
fllode de ciaAAement 
| 
CiaAAement Ay.Ate.mat Lque 
DateA de necenAemen *->/976 
Nombtie. de. notLce.& i 4 / notLceA 
lie.man.que. • J 
\ LocalLAatLon/< •B .tt. : hN Bn k73k 
HLAtoLne. nelLaL .g,Le.uAe. 
'ftotLce. ALg.nale.t Lque.*, D&LAAAH&. Le.A e.tude.A lLtung,Lque,A nonmandeA. 
j In BulietLn de. ia SocLete. deA AntLquaLneA de 
IntLtuie du nepen-\ NonmandLe, t 9 26 - / 92"], t. XXXVII, p. 151-270. 
toLne ou cataiog,ue\ 
Suppont 
h o nme 
f ap ten 
f enLodL 
flode de ciaAAement\ CiaAAement Ay.AtematLq.ue 
DateA de necenAemeht ^ / <?27 
/ N omb ne de notLceA 
femanque b LbiLoynaphLe cnLtLque 
LocaiLAatLon/cote -B.fll.: hN fen §l, uAuei 
' _-B .11. : f.228/, iLbne-acceA 
_ 50. 
NotLce. & Lg.na.LktLcf.ue. fLONQ&MN3 ennand, LttOU, faule. (Din..). 
1 J. • J. t' J - L a P Le.te popuiaLne. en h nance: Pe.pen.to Lne Intutule du nepen- ; bibii <ph Lque. Iome 1: F0UM6Z , $ean. 
\ NonmandLe, DcPC^NAUCOUP! , (jLJ,ie&. PLcandLe, 
toLne ou cataLoyue I No/id, P aA-de-CaLaLA. PanL&: Le Cenfi, 19&4 . 
S u p p o nt 
o nme 
fllode de cLa&&ement 
P ap cen 
LL V ne 
CLa&&ement &y.&tematLque 
Date& de necen&ement _>/ <j&3 
Nombne de notLce& \ J/6 notLce& 
Pemanq u e / 
LocaLL&atLon/cote -3.U.: /664/6 N 111 (DLv.), LLb ne-acce& 
ti L&toLne cuLtuneLLe, h L&to Lne de La cLv LiL&atLon: LLng.uL&• 
tLque, dLaLecte 
j4' otLce & Lg.naie.t Lque 
IntLtuLe du nepen-
toLne ou cataLog.ue 
S u p p o nt 
h o nme 
Mode de cLa&&ement 
Dat e& de necen&ement 
(jUCPLIN BC (jUCP, ChanLe&. IntnoductLon a 
L'AtLa& L Lng.u L&t Lque de La NonmandLe, du 
ftlaLne et du Penche C&uLvLe d'une b LbLLog,na-\ 
phLe]. In Le h nanq.aL& ftlodenne, /9^5j n° /-2, \ 
p./9-6&; /945, n°3-4,p.249-269• 
Pap L en 
Pen LodLqu< 
CLa&&ement &y.&tematLque 
Nombne de not Lce& 
P emanqu> 
-yl9^5 
/ 
L ocaL L&at Lon/cote : -3.U.: P.2231; mag^a&Ln 
_ Jd -
Noiice. Aig,naie.tique. 
1 ntitule. du ne.pe.ri-
toine. ou cataJ.og.ue. 
——— — — 
WAJl/BUf^, Waithen von, RLLL&i, H anA-&nich, 
(]&UL$A/!S, '"kobent. B ibiiog,naphie deA diction 
naineA patoiA g,aiio - nomanA (l550-/967)• 
(jeneve: Dno%, /969• ! 
Suppont fapien | 
h onme. L ivne | 
ftlode de. claA.Ae.ment 
i 
CiaAAement Ay.Atematique 
•• — — —f 
date.A de. rie.ce.nAe.me.nt l§§0-> /967 
Nombne. de. noticeA envinon /00 noticeA 
Hemarique. , li exiAte un tine a pant de ia Aection Non-
mandie, p.127-139- Caen: CHDf, /976. 
LocaiiAation/cote -B.U.: 203^3; mag,aAin 
-1 
- HiAtoine cuituneiie, kiAtoine de ia civ iiiAation: iing.uiA-
tique, diaiecte: ianq,ue ang,io-no nmande 
h!otice Aig.naie.tiq.ue 
Intituie du nepen-
LL^ sQL, D ominica. Ang.io-no nman AtudieA to 
dau. In fevue de iing,uiAtique nomane, j.uii-
iet-decemb ne /950, n°67~68, n,.2/3-222. 
toine ou cataioyue 
: Suppont fapien 
Fo nme V eniodique 
flode de ciaAAement CiaAAement Ay.Atematique 
DateA de necenAement /^OO-y /950 
Nombne de noticeA envinon /00 noticeA 
femanque 
w 
b ibiiog.naphie cnitique 
LocaiiAation/cote -B.U.: f.2036; mag,aAin 
-
h' otL Lce &Lg,naletLque SlflCLAlft, K-V. AnyLo -no/iman &tudLe&: the 
T ... /, / , La&t twentu. uean&. 1 n Au&tnaLLan flounnaL ol 1 ntctute au nepen- 1 - , r. . r ? . , ~ . r 
toLne ou cataL og.u i 
h nench StudLe&, /965 > t.ll, p'tl3~t55 
p.225-278. 
Suppont 
h onme 
filode de cLa&&ement 
f ap ten 
PenLod Lque 
CLa&&ement &y&tematLque 
Late& de necen&ement /(jl(^_y / yfalf. 
Nombne de notLce& \ envLnon 4150 notLce& 
P ema nqui / 
;LocaLL&atLon/cote -B.U.: 155^30 N XI D; b u n eau fond& nonmand 
A ot Lce & LgnaLet Lque j [/ISlt)(j, $ohan. AngLo -nonman Lang,uage and LL-
! tenatune. Londne&: Ox/ond UnLven&Lty fne&&, 
IntLtuLe du nepen-\ / (j23 (Lang.uag,e and Lttenatune &enLe&) , 
toLne ou cataLogu e 
i 
S uppont | f ap cen 
honme \ /Lvne 
Ploae de cLa&&ement , CLa&&ement cht.nonoLog.Lque 
Date& de necen&emekt J923 
Nombne de notLce& j envLnon kQQ not Lce& 
n emanque / 
L ocaL L&at Lon/cote ' -B.fll.: hN A tk2 1 
225358 N X B, LLbne-acce&; 2^2Jj2Rz 
53-
- H L&toLne. cultun.e.J.le., hiAtoLne, de Ja cLv LliAatLon: JLLnq.u LA-
tLque, d LaJecte: d LaJectoJog-Le 
N otLce ALG.naJetLque. BfUNLL, CJOVLA. La D LaJectoJog.Le nonmande. 
7 J. • J. R' J ' /n BuJJetCn de Ja SocLete. deA AntLquaLneA de 
IntLtule du nepen- j //onmanc[U) (926-/927, i.XXXVII, p.271-292. 
toLne ou cataJog.ue 
Suppont fapLen 
h 0 nme PenLod Lque 
fllode de cJaAAement CJaAAement AyAtematLque 
DateA de necenAement v/927 
Nombne de notLceA &9 notLceA 
femanyue b LbJLog,naphLe cnLtLque 
LocaJLAatLon/cute -B.fll.: hN fen 51, uAueJ 
-B.U.: f.22&l, JLbne-acceA; /§K0&K N XI D 
fiotLce. A LynaJet Lqu e. 
IntLtuJe du nepen-
toLne ou cataJog.ue 
S u p p o nt 
h  o n m e  
\ f l o d e  d e  c J a A A e m e n t  
D a t e A  d e  n e c e n A e m e  
N o m b n e  d e  n o t L c e A  
f  e m a n q u e  
L ocaJ LAat Lon/cote 
LLfULL]J, fene. BLbJLognaphLe de dLaJectoJo-
g.Le nonmande. CoJJab. de B&P/AUX, §ean-§ac-
ueA, VASICL, ffacqueJLne. 2 n AnnaJeA de \ 
onmandLe, decembne I97&, n°4, p.k2§-k&l. | 
f ap cen 
f  e nLodLq u e 
CJaAAement aJphabetLque auteunA 
Vt^J97& 
6k2 notLceA 
ContLent une tabJe themat Lque et un Lndex 
g,eog.naph Lc^ue 
-B.ft.: hN fen 32, u A u e i ;  hN Bn 6257 
-B.U.: f.2635, JLbne-acceA; /607023 
- sv 
- HL&toLae. cuZtun.e./Ze., hi&to L/ie. de JLa cLv LlL&atLon: hL&toLtie, 
du iLv/ie.: manu&cn Lt& - lLvzie& ancLen& 
N otLce & Lg.nai.et Lque. BCLISL&, Leopoid. Cataiogue de& iLvne& Lm-
p/iLnie& ou^pubiLe& a Caen avant ie mLiLeu du 
XI//* &Lecie l&uLvL deJ <Reche/iche& &u/i ie& Lm 
p/iLmeu/i& et ie& iLbziaL/ie& de ia meme vLiie. 
Caen, /903-/904. 2 voi. 
1 ntLtuie. du ziepezi-
toLne ou cataio^ue 
Suppont 
onme 
\fllode de cia&&ement 
PapL Le n  
LL V ne 
-t./: cia&&ement aiphabetLque auteun& 
-t.2: cia&&ement chnonoiog.Lque de& iLv ne& 
ZWWe Mcmutri HSO^/556 
Nombne de notLce& \ 399 notLce& 
P ema nque ContLent une tabie chnonoiog.Lque de& iLv ne& 
et une tab.ie .aJLphab etLque de& nom& d' LmpnL-
me.un& et de iLonaLne& 
; L ocaiL&atLon/ cote -B.U.: 10726JZN XI D, iLb ne-acce& 
j4'otLce &Lg.naie.tLque 
IntLtuie du nepen-
toLne ou catai ogu, 
DCLISLC, Leopoid. CataJoaue de& JLvne& Lm-h F /"* i / i p n L /ne& ou pubJLe& a Laen avant Je mLJLeu du 
xvr '&Lecie[_&uLv L de\Pechenche& &un ie& Lm-
pnLmeun& et ie& iLbnaLne& de ia meme vLiie. 
Am&tendam: V an Heu&den, l 9&9 • Pe. Lmp ne&&Lo n 
de i'edLtLon de Caen, /903-/904. 
S uppont f ap Len 
onme LL LV n e  
ff, j j / , -t.l: cia&&ement aiphabetLque auteun& 1'lode ae cJLa&&ement\ . ~ , ? , ,. 
i -t.2: cZa&&ement cnnonoJ.og.Lque ae& ILV n e& 
Date& de necen&ement /4S0-> /556 
Nombne de notLce& 399 notLce& 
p e m a n q u i  
ContLent une tabie chnono iog.Lque de& iLv ne& 
et une tabie aiphabetLque de& nom& d' 
meun& et de iLbnaLne& 
LMPN -
LocaiL&atLon/cote -B.l3.. 
Ln Pe 
: h/Z B 3390. u&uei) autne exempiaLne 
n 5!, t.mil-XXl\j ' 
_ 55-
- HL&toLne. cuJ.tutie.lle., hL&toLfie, de La civ LlL&atLori: Ai&toi/ie 
du ILvne 
/V otLce & Lg.nalet Lque. 
IntLtule. du nepen-
LAVALLC}), C/a&ton. CataLog,ue de& ouvnage& non-
mand& de La bLbLLotheque munLcLpaLe de Caen. 
Caen: fyouan, t9t0-/3/2. 3 voL. ' j 
toLne ou catalog,ue 1 
S uppo nt fapLen 1 
i 
h onme L Lv ne j 
ftlode de cla&&ement 
j 
CLa&&ement &g&tematLque ; 
• . 1 
Date& de necen&ement ^1910 
Nombne de notLce& envLnon l36OO notLce& 
71 emanque / 
LocaLL&atLon/cote -B.n.: FN B 556//-> 3 
ftotLce &Lg.naletLque L&fkLUX, (jeo/ig.e&. ^allLa ty.pog./iaphLcaZ&uLv L 
de)(jallLae typognaphLcae documenta: Inven-
taLne de& &ounce& onLgLnale& de 1'hL&toLne j 
de 1' LmpnLmenLe et de& LmpnLmeun& en h nance\ 
depuL& le& onLg,Lne& de 1' LmpnLmenLe j.u&qu ' a.\ 
~~ " . L&: Champ Lon, 1912. 2 vol, 
IntLtule du nepen 
toLne ou cataloaue r i ia Kev oJLut Lonlm.ran < 
S uppont ap Len 
onme Lv n e  
i fl ode de cla&&ement Cla&&ement chnonologLque poun la 2 pantLe 
Date& de necen&ement j 
Nombne de notL Lce& 
n emanq u e 
U65 notLce& poun la 2 pantLe 
Le tome 111 concenne La NonmandLe 
L ocaL L&at Lon/cbte j -B.fll.: hN & 559/1-2, u&ueL 
. 56. 
- HLAtoLne. cuitu /ie.lle, AiA.toi/ie, de La civ LlL&atLon: La pne&Ae. 
Notice &ig.naLetique 
IntituLe du nepen-
toine ou cataLoyue 
LAVALLt-}), ( j a A t o n .  B ib Lioynaphie d e A  jounnaux 
nonmandA ^ui Ae tnouvent a La BibLiotheque \ 
fllunicipaLe de Caen: Notice hiAtonique. Caen: j 
$ouan, /9/0, 1 
S u p p o nt f apien 
h o nme Bnochune j 
P l o d e  d e  c L a A A e m e n t  CLaAAement aLphabetique : 
i 
DateA de necenAement / 9QCj 
Nombne de noticeA \ envinon //§ noticeA 
Hemanque J 
LocaLiAation/cote -B.M.: Bn 6/5, uAueL 
otice. Aiynaietiyue\ COIStL, Nicoie, (jOUHHAND, $ean. Bibiioy/ia-
\ | phie de La p/ieAAe jirianq.aiAe poLitique et 
IntituLe du nepen-\ d' in/onmation g.enenaLe /S65~/9^^: Onne. 
B ibL iotAeque NationaLe, /97' • 
toine ou cataLog,ue 
Suppont | fap ien 
r o nme LV ne 
flode de cLaAAement; CLaAAement aLphabeti Lque 
D a t e A  d e  n e c e n A e m e n t  / S 6 § - y  / 9 k k  
N o m b n e  d e  n o t i c e &  \ eni/L/tyzi 2 7 5  n o t i c e A  
Hemanque Contient une tabLe chnonoLoyique 
LocaLiAation/cote _BM.: FN Bn kSkO, uAueL 
_ 
h'otice. &Lg,naLetLque. 
IntLtuie du nepe/i-
toLne ou cataiog.ue 
(jOUHHAND, $ean, WAlLLLl $ean. B Lb LLog,naphLe 
de La pne&&e fnancaL&e poLLtLque et d'Lnfon 
matLon ae.ne.naLe 1065-/: Calvado&. BLbLLo 
theque NatLonaLe, /?<)?. 
_ !  
S upp o nt fapLen \ 
h onme L Lvne | 
filode de cJLa&&ement 
| 
CLa&&ement aLphabetLque . 
date& de necen&ement /§65->/9kk \ 
Nombne de notLce& envLnon kOO notLce& 
Hemanque ContLent une tabLe chnonoLog.Lque 
L ocalL&atLon/cote -B.ftl.: hN B /966, u&ueL ] 
fiotLce & Lg.naLet Lque \ 
IntLtuLe du nepen-
toLne ou cataLogue 
f0(jQ10Ll, hnang.oL&e. B Lb L Log.nap h Le de La 
pne&&e fnanq.aL&e poLLtLque et d' Lnfo nmatLon 
ae.ne.naLe / §6 5 - / 9^^: flanche. BLbLLotheque 
NatLonaLe, 1970. 
Suppont 
' 
f apLen 
h o nme L Lv ne 
• fiode de cLa&&ement CLa&&ement aLphabetLque 
Date& de necen&ement /§65~> 
Nombne de notLce-1 envLnon 250 notLce& 
femanque 
u 
ContLent une tabLe chnonoLog.Lque 
L ocaL L&at Lon/cote -B.!5.: h N B 2J44 , u&ueL 
_ 58 
H L&toL/ie. cu/tu/ielle,, h L&to Ltie. de ia civ LlL&aiLon: hL&toLtie. 
Litte/iaizie 
Notice & ig,naietique 
1 ntituie du ziepe/i-
toine ou cataiogue 
DUfON/, Andne. Dictionnaine de& patoi&ant& 
du Cotenttn: &&&ai de nepentoine bio- bibiio-
g,naphique de& enudit&, auteun& et intenp ne-
te& d'oeuvne& nonmannophone&. Saint-Lo: 
Societe d'anche.oiog.ie de ia fllanche, /992, 
la&cicuie 8t . 
Suppo/it f apien 
Fonme 
• _________ L iv ne 
ftlode de cia&&ement Cia&&ement aiphabetique auteun& 
; 1 1 
Bate& de necen&ement y/^2 
Nombne de notice& • (25 notice& 
Hemanque Contient un index auteun& 
Locaii&ation/cote -B.fll.: cote non encone attnibuee 
- Hi&toine cuituneiie, hi&toine de ia civ iii&ation: Science& 
et medecine 
r\otice &ig.naietique 
Intituie du nepen-
toine ou cataiogue 
CfUON, ftogen. B ibiiog.naphie 0 nnithoiog,ique 
de ia Nonmand ie. <7 noupe onnithoiog,ique non-: 
mand, /975• 
S uppo nt f apien 
h 0nme 
\fllode de cia&&ement 
Liv ne 
Cia&&ement ch/ionoiog.ique \ 
Bate& de necen&ement 
Nomb/ie de not Lce& 
->/973 
envi/ion /550 notice& 
f ema/ique 
C ontient un index aiphab etique auteuii&, un 
! index de& pe ziiod ique.4, u/i index aeoa/iaphi 
que et un 'cnaex &g&temat cque 
Locaii&ation/cote j FN B 2923, u&uei 
_ 53 . 
Aotice A iynaiet ique, 
1ntituie du nepen-
toine ou cataiog.ue 
H8J-LLU, $eanne, RIOUL/, fllichei. ChampianonA 
my-c°iog.ue,A de BaAAe-tionmandie: t-AAai de 
b ibiiog,naphie. Caen: CtDf, /977. \ 
Suppont f apien 
h 0 nme B nochune j 
Fiode de ciaAAement 
j 
CiaAAement aiphabetique deA mycoiog,ueA 1 
DateA de necenAement /826-> 1975" 
hombne de noticeA ienvinon 350 noticeA 
Hemanque J 
; LocaliAation/cOte -B.fll.: FN B n. 1577/3& 
{h otice, /L iynalet ique. • / 0 LflltLli, Leon. Index b ibiiog,naphic^ue deA tria-
; ! vaux de S cienceA N atu tielieA concennant ia 
Intituie du nepen-. Nonmandie, ie fllaine, i'AnJ.ou et ie BiaiAoiA 
; poun ia decade '923-/933• Caen: fl-ouan, '935' 
toine ou cataiog.ue 
Suppont 
o nme cvne 
fllode de ciaAAement 
dateA de necenAement 
Nombne de not LCCA 
H ema nqu< 
CiaAAement thematic^ue 
' 923 '933 
envinon 2080 noticeA poun ia Nonmandie 
Contient une iiAte aipkabetique auteunA 
LocaiiAation/c&iz !_$/?)• f/j B 2395 
. 60. 
f l L A i o L n e .  d e  l ' a n t  e t  a / i c / i e o Z o p i e . :  f t l o n . u m e . n i A  h i A ~ t o n . i q . u e - A ,  p a -
t n i m o i n e . :  t n a v a u x  d  '  in v e . n t a i n e .  
f t o t i c e .  A i g . n a i e.Hque. t1lANC&. P \ i n i A t e . n e .  d e  L a  CuLtune. Inve.ntai L/te 
r - aenenaL delk monumentA e.t de.A niche.AAe.A antiA 
intctule au nepen- \ £ - • • • . r . . 
toine ou cataLog.ue 
Suppont 
h o nme 
fllode de cLaAAement 
iqueA de La hnance: Hepentoine deA 1nventai-
neA BaAAe-Nonmandie. faniA: BibLiotheque Na-
tionaLe, /y82. 
ISBN 2-/I-080775-X-
f ap ten 
Li LV ne 
CLaA&ement thematique pan depantementA 
d a t e A  d e  n e c e n A e m e n t _ ^ l  9 8 /  
N o m b n e  d e  n o t i c e A  \ e . n v  i n o n  /  5 0 0  n o t i c e A  
f ema nque 
Contient un index aLphab etique auteun&. et 
anony.me&, un index ty.pognaph.ique, un index 
matiene& et une Li&te de& nevue& 
LocaLi&ation/cote -B.fll.: hN C /10/ 
-Hi&toine de L'ant et ancheoLoq.ie 
ftotice -1 ig.naLet ique 
IntituLe du nepen-
toine ou cataLogue 
\ Suppont 
o nme 
apLen 
f eniodique 
ftlode de cLa&&ement 
BateA de necenAeme. 
Nombne de not LCEA 
n e m a n q  u e 
LocaLiAation/cote 
Chnonique d ' ancheoLogie nonmande (deA onig.i-
neA a /789)• In BuLLetin de La Societe deA 
AntiquaineA de Nonmandie, /955~/95^> t.LHI: 
/965-/966, t.Lllll. 
C L a A A e m e n t  A y . A t e . m a t i q u e  
nt / 95/4 _v, 1966 
2223 n o t i c e A  
/ 
-B.fl.: hN fen 51 > u-AueL 
-B.U.: 9.228/, Libne-acce&; /5^-866 N XI d 
- U -
Notice A ig.naiet ique 
Intituie du nepen-
toine ou cataiogue 
DOtANLO, Haoui. L'anche.oiog.ie antique en Non-
mandie (deik onig.ineA au X* Aie.de). In Bui-
ietin de ia Societe deA AntiquaineA de Non-
mandie, /92k-/925, t.XXXVI, p.37~3'8. 
Suppont f apien 
r r 0 /izne Ven. iodique 
fllode de ciaAAement CiaAAement AgAtematique 
DateA de necenAement ^/Cj2k 
Nombne de noticeA j /539 noticeA 
Hemanque b ibiiog.naphie cnitique 
L ocai iAation/ cote JL%n; 5l),uAuei ,RIR\S>R M y 7 n i 
' -B.U.: 9.228/, itbne-acceA; I5UO85 N XI D \ 
otice A ig,naiet ique 
Intituie du nepen-
toine ou cataiogue 
HUAPD, tjeongeA. L' anche.oiog.ie me.die.vaie en 
Nonmandie. in Buiietin de ia Societe deA An-
tiquaineA de Nonmandie, /92k-l925, t.XXXVI, j 
P-3/9-335• 
Suppont fapien 
h 0 nme Teniodique 
\ ftode de ciaAAement 7 i 
date-/± de. necenAemerit _^/(j2k 
N omb n e. de. noticeA noticeA 
flemanque bibLiog.naph.ie cnitic^ue •. 
LocaiiAation/cote -B.fll.: h N fen 5/ , uAuel i -B.U.: 9.228/, Zibne-acceA; /5^087 N XI D 
. 
h 'oiice. /L ig.nale.t iqu e. HUAHD, £ e.o ng.e.& . CAnonique. anche.oLog.ique.. In 
BuLLetin (Le La Societe de& Ant iquaine& de 
1 ntituLe du nepen- j ^onmandie, l <) 17, t.XXXII, p.363~399', 191S, 
: t.XXXIII, p.34t -399 . i 
toine ou cataLog.ue i 
Suppont fapien 
t~ onme feniodique j 
fllode de cLa&&ement 
| 
CLa&&ement &y.&tematique : 
Date& de necen&emertt -yt 18 
Nombne de notice& 273 n.otice& 
femanque / 
LocaLi&ation/cote -B.fll.: t~N fen 51, u&ueL 
-B.U.: T.22&1, Lib ne-acce&) 15^866 N XI D ; 
otice &ig,naLe.tique 
; 1nt ituLe du nepen-
toine ou cataLogue 
S uppont 
onme 
ftlode de cLa&&ement 
Date& de necen&ement ^ /^58 
HUBCRt, ^abnieL. Kepentoine b ibLiognaphique 
de& tnavaux, communication& et note& concen 
nant L 1 anche.oLog.ie antique du depantement 
de L'Onne, de& onig,ine& au X &iecLe. In L e 
Pay.& Ba&-N o nmand, !95&, n° 108, p. 101-175• 
f ap cen 
feniod cque 
CLa&&ement aLphabetique. matiene& et auteu n& 
N omb ne de notice& 
femanque 
LocaLi&ation/cote 
5^t notice& 
/ 
-B .ft . : hN 9en 12 
-B_ .U. : f.2598, Libne-acce& 
- C 3 .  
.Aoilce. /LLG.nale.tLque. fllCjAN, Claude, MHIN, $ ean-!J v e&, vtmoN, 
Chn.db.Laue b Lb L Log,naph Laue: Le& pubLL-
IntLtuLe du nepen- , ca±ion/.i necente& &un La rnehL&toLne ( 19&5- • 
lyS?) et L'HL&toLne (/9&0-/9&7L de La Non-
toLne ou cataLoaue ! mandLe. In Hevue ancheoLoaLque de L'Oue&t, 
/9&7,..n°k, P.l57-I6&. 
! ,  S ~ " \Juppont 1 papien 
h 0 nme f enLodLque 
fllode de cLa&&ement CLa&&ement &g.&tematLque 
Date& de necen&ement /9&0-y /9&7 
Nombne de notLce& envLnon 450 notLce& 
femanque / 
L ocaLL&at Lon/cute -B.fll.: fen (617 
-B.U.: f. /4^5; mag.a&Ln 
ftotLce "& Lg,naLet Lque 
1ntLtuLe du nepen-
toLne ou cataLogue 
Suppont 
o nme 
ftiode de cLa&&ement 
V&HWN, ^ag. ChnonLque bLbLLog.naphLq.ue: Le& 
nechenche& necente& &un La fnehL&tocne de 
La NonmandLe. In fevue anche.0L0g.Lque de 
L  'O u e & t ,  1 9 & 4, r i °  {  ,  p  .  1 3  / - /44 .  | 
Pap L cen 
f en LodLcj. u e 
CLa&&ement &g&tematLque 
D ate& de necen&emerit •// 9&k 
Nombne de not tce& 
lue f emanqi 
L ocaL L&atLon/cote 
/ 
/ 
- B.fll.: fen 1617 
.-B..,U ,.1.. f . 14j?5; mag.a&Ln 
& ^ . 
HL/ii.oLn.e. de Z'an."t et anche.oI.og,Le.: ftlu/ie.e./L: expoA LiLon/L, 
colZectLonA ' 
/Voticc ALg.naiitL(f.ue.. f-onc/A flancei: Catalo$.utL. Caen: PiuA&e. dcA 
IntLtuU du «Zpcn- '977- 3 voi. 
toLne ou cataJ.og.ue 
Suppont 
h o nme 
fllode de cJaAAement 
f a p  uen 
fhotocopLe de /LcheA manuAcnLteA 
-t./: cJaAAement aJphabetLque auteunA 
-t.2: cJaAAement aJphabetLque anonymeA -fc.J' cJaAAement aJphabetLque matLeneA 
BateA de necenAement o^j^j^ 
Nombne de notLceA ! 2625 notLceA 
li ema/iq ue ^ / 
;LocaJLAatLon/c o t e  B.U.: 22339 N XI L, jLbne-acce.A 
B Log.naph LeA , g.eneaJog.LeA 
|4; otLce A Lg.naJ etLque 
\ IntLtuJe du nepen-
toLne ou cataJogue 
S u p p o nt 
onme 
fllode de cJaAAement 
dateA de necenAement 
N omb ne de notLceA 
OUfSLL, N-N. N ouveJJe b Log.naph Le nonmande. 
PanLA; fouen, /886-19/2. % voJ. 
fapL en 
L v ne 
CJaAAement aJphabetLque auteunA 
v9/2 
envLnon /0000 notLceA 
femanque \ j 
LocaJLAatLon/cote B.fll.: FN B 557/1- 3 
B.U.: /02538 N V11 A, JLb ne-acceA 
- (5 
otlce. Aig.nale.tique., SAhhfO^, (ja&ton. B ib Lioynaphie, aeneaioyic^ue., \ 
7 A-A /' J - henald ique. e.t nobiliaine. de. La r/iance., de.& \ 
1 ntctule au /iepe./i- | 5. RIOA j.ou/tA, imp nime.A e.t manuAcn HA j 
/ ome. 11: p/iov ince.A et colonie.A, on.ie.nt latin,\ 
toine. ou catalog,ue. 
Suppont 
o nme. 
filode. de, claAAe.me.nt 
ne.f.utyie,A. faniA: Sa^ /noy, I968. 
f ap ce.n 
cvne 
ClaAAe.me.nt themat ique. 
dateA de nece.nAeme.nt y/CjS8 
Nombne. de. noticeA i /5j?0 notice.A poun le. chapitne. Nonmandie. 
f{ emanqut 1 
L ocal iAat ion/ cute. -B.fll.: Aalle. docume.ntation-e.tude.- 0/0 SAh 
)4' otice. A ig.nal et iqu e. 
1 nt itule du ne.pe.n~ 
toine. ou catalogue. 
Suppont 
o nme. 
fliode. d£ claAAe.me.nt 
date.A d£ ne.ce.nAe.me.nt ^ / <j2k 
Nombne. de. notice.A 
f e.manc^ue. 
SlfliON, (j e,o ng,e.A-Ab e.l-9e.ne.. Le.A etudeA yenea-
loyic^ue.A e.n Nonmandie, CAuivi de. 3 B ibliog,na-
phie. nobiliaine. e.n Nonmandie.. In Bulletin 
d£ la Societe de.A Antiauaine.A de. Nonmandie, 
/92^-/925, t.xxxvi, p.383-^53 . 
apLen 
f eniod ityue. 
ClaAAe.me.nt Ay.Ate.mat ique 
^67 not L ce.A 
/ 
LocaliAation/cote. \ -B.fll.: 
\ -B.U.: 
hN f £/1 5/ , uAuel 
f.228/, lib ne,-acce.A) / 083 N XI D 
cc_ 
Notlce. &Lg,nciie.tLque., JjjlftON, Chantai . 'Re.pe.n.to L/ie. b Lb iLog,n.aphLque. 
T , . , ,, , , ; de.& b LoanaphLe.& coiicctLv e.& de. N o nmand Le.. I ntctule. au nepe.n- j / 
toLne. ou cataiog.ue. 
Suppont 
o nme. 
fllode. de. cia&&e.me.nt 
aP ce.n 
L Lvne. (me.rn.oLne. &oute.nu a i'ln&tLtut NatLonal 
de.& / e.chnLque.& de. ia D ocume.ntat Lon) 
Cia&&e.me.nt aip hab et Lque. aute.un& poun ie& ou• 
vnage.& g.ene.naux e.t ie.& b Log,naphLe.& &pecLaiL- , 
&ee.&; cia&&e.me.nt aiphabetLque. vLiie.& poun ie.& 
-bLognaphLea—de>pantPmcntale& et locale& 
Date& de necen&ement 1975 
Nombne de notLce& \ 20k notLce& 
emanq u e ContLent un Lndex auteun&, un Lndex nom& de 
iLeux et un Lndex analytLc^ue 
L ocal L&atLon/ cote -B.fl.: h N C ikj*) 
* * * 
* * 
. o_ 
Comme. LL a de.ja ete IndLque., Le, cLaAAe.me.ni adopie eAi ceLuL p/io-
poAe pa/i LeA AnnaL eA de N o nmand Le) a L' LnieziLeun. de chaque iheme, 
Le cLaAAemeni aLphab eiLque auteu/IA a ete choL^L, cependant, danA 
un AOUCL de cLante, centaLneA nuanceA ont panjioLA ete apponteeA: 
- La nub nLque " eLanCj,eA ": L ' o nd ne aLphabetLque A ap pL Lque 
aux dedLcataLneA) 
-La nubnLque " B Lb L LothequeA et anchiveA: b Lb L LothequeA1': 
Le cLaAAement aLphabetLque deA tLtneA a ete netenu; 
- La nubnLque " B Lb LLothequeA et anchLveA: b Lb LLoq,naphLe": 
L e A  n o t L c e A  o n t  e t e  p n e . A e n t e . e A  A e L o n  d e A  AOUA - c L a A A e m e n t A :  
b LbL Log,naph LeA g,enenaLeA, nepento LneA, tnavaux d enudLt/i Locaux, 
b Lb L Log,naph LeA a canactene geog,naphLque) 
-La nub n Lque "HLAtoLne poLLtLque: etudeA d'enAembLe": poun 
LeA b Lb LLog.naphLeA poAAedant un nom d'auteun, c ' eAt Le cLaAAe-
ment chnonoLog,Lque quL a ete netenu. 
INDZX ALfHAB&TIQUC 
D£S AUT&WRS 
-A-
Alt&chul, fl icAae.1 39 
AntiLJL, §. K ennetA 44 
Appetit, $ule.& 27,29 
Aquilon, fie.ix.ne. /9,20,2/ 
A&touJL, CAan.le.& 44 
-B-
Bate.&, David 45 
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